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Suacpipción
Málaga: un mes 1-50 ptas. 
Provincias: 5 ptás. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
redacción, administración y tallares 
MÁRTIRES, 10 y 12 ? - ^
TELÉFONO NÜM. 30
A N O  X -— NÚIVSERO 3-210
D I A R I O  R B P U B D I C A I H  O M l i C j l l i »
V ie rn e s  13 S ep tie m b re  1912
El mejor BALNEARIO de.España, gmndfs reformas, confort é <r,̂ mcio de automomles, precios económicos--AGUAS las más ricas las mejores del mundo, sin igual
para mesa.~Dep6sí>>0 '<Lc¿usivo, MOLINA LARIOy número 2, —  - SERVICIO A DOMICILIO
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P í l d O F a s A .  : T : l r a g F a i i i , - - M € » - m b F e  F e g is t r a d , ©
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari 
eión deiodos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones'difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación jé Histerismo.
■ De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H ip ó t e s i  M o f b I ’ l i o m b p e  r e g i s t r a  á b
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de.fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
C. BernaJ y  Compañía Tomás Heredia número í.
"Vfenta de bicicletas y accesorios para ías mismas y faroles de acetileno sumamente económicos.—Reparaciones de bicicletas y maquinaria en general.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa el
E sm a iisd ú  á  fu eg o , co n  e ! m is m o  p ro c e d im ie n to  q u e  en  / í t e m bnía.^-a p re e io s  m ó d ico s  y  g a ra n tiza d o s.
, Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia* Esta casa garantiza todos.los trabajos que, efectúa. No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málaga.
£a Mipffi uU cíntrica if cttnoda de JNilaga e$ la
B S
M & N U E L  B E Y
P laza  de  la C o n síitiic ióh  42, entresuélb ; y  C o m e d la s 14 al 18
Este notable estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográficó se halla abierto al público d e 9  de la 
mañana a 12 de la noche, contándose para ello con la gran lámpara Júpiter, merced a la cual obtenemos magníficos trabajos.
£8 M a la p d i
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Palge CsjiMsra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. . ;
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. , . - x.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Heza, calidad y colorido. _
Exposición; Marques'de Lanos^ i2t 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
G im iúM  Múbsú-
bienCon seguridad casi absoluta t.omo es 
sabido, se curan en esta Clmica parálisis , de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane- 
«nias, herpetismos, diabetes, etc., etc. cróni^s.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Batíolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contedan cartas
<gMBaeai8SS&.̂
Vamos a explicar, con la mayor claridad 
y concisión posibles, el caso QUe está  ocu­
rriendo con el arbitrio sobre las pasáo y  .al­
mendras, del cual se ha hecho arma políti­
ca  para mermar la recaudación del Ayunta­
miento, creándole así dificultades y para 
realizar atropellos tan inauditos como los 
efectuados anteayer, ayer y, por lo visto, 
en dias sucesivos,,.
Pero vamos al caso. , i
D esde hace mucho tiempo, por la terde- 
ra tarifa de adicionados, venían satisfacien­
do las pasas y  almendras el impuesto, p  
la forma que todo M álaga conote, r.„cáu- 
dado por la Empresa arrendataria de los 
Consumos, a q uien ,también se le a rre n p -  
ba, por un tanto alzado, la expresada ter­
cera tarifa. ]L
Dictada y puesta en vigor la ley sustim- 
tiva de los consumos, desapareció dicho 
impuesto; pero no se prohibió imponer ar­
bitrios sobre las frutas secas y, por consi­
guiente,sobre las pasas y las almendras.
La ju n ta  Municipal de A sociados,. al 
confeccionar el presupuesto del Ayunta- 
rnicnto pürQ el bxio üctuül, 3 fin de cubrir 
pa.rteáei déficit y  teniendo en cuenta que 
dichos artículo? no son,—propiam entedi- 
_ ¿ e  consumo, sino de exportación, y 
-«ue’no se trataba de sustar\cías alimqn- 
b . . -<a primera necesidad, sino de lujo,
S d ^ r r e a r  ^  almendrás,acorao c re p o ^  '-conocimiento, un arbi- 
en. concepto de rei,o. satis-
trio extraordinario, por due
farían exactamente iguales cantidaü»^... H - 
las consignadas en dicha tarifa, con objpo 
de no perjudicar en hada ni gravar en Jo  
más mínimo a los productores, exportado­
res y almacenistas, que de este modo se­
guirían abonando al Ayuntamiento lo que 
siempre habían venido pagando a la Em­
presa arrendataria y además al vecindario 
no se le recargaría con otro arbitrio. ^
' Después dé ;ios trámites de rigor, dé .opo­
nerse a este arbitrio los obstáculos que to ­
dos recordamos, y vistos los récúrsos enta­
blados én diverso sentido por los contribu­
yentes y  la Junta Municipal, el ministro de 
la Gobernación aprobó, por real orden el 
indicado arbitrio extraordinario sobre reco­
nocimiento de pasas y , almendras, esta­
bleciendo,, como medio de recaudación, el 
de conciertos, que ya lo había señalado la 
Junta,de Asociados.
. Intentóse varias veces por el Ayunta­
miento realizar el concierto, pero fué impo­
sible, por que: ñf a las reuniones: concurrie-
Ayuntamiento.
En su consecuencia, éste procedió-a es­
tablecer conciertos parciales con los con­
tribuyentes que estuvieron conformes,acor­
dándose, para el cumplimiento de estos 
Conciertos, que la exacción dei arbitrio se 
hiciese en los puest s sanitarios donde de­
bía tener lugar el reconocimiento de la mer­
cancía.
El Ayuntamiento, pues, .en los puestos 
sanitarios no ha hecho más que cumplir lo 
concertado con los contribuyentes.
Pero una parte de éstos, especialmente 
los que son socios de la Cámara Agrícola 
y otros que pertenecen a las elevadas cla­
ses pudientes conservadoras, creen que, 
con arreglo a la real orden, no concer- 
tándose.nOi hay arbitrio; y no sólo se nie­
gan a concertarse y  a pagar, sino que pro­
testan de que paguen aquellos otros que se 
han concertado conviniendo en que la exac­
ción se haga en el lugar del reconocimien­
to, que son los puestos sanitarios.
De aquí resultada enormidad de que un 
arbitrio municipal aprobado po r real orden, 
lo satisfagan los que se han avenido a rea­
lizar ei concierto con el Ayuntámiento y 
pretendan no pagarlo Igs quq no han que­
rido concurrir a concertarse,
' ¿Puede ser esto así? ¿Pueden establecer­
se y ser aprobados por la superioridad ar­
bitrios municipales para qué los pague 
quien quiera?..,
A fin de poner en claro esto, se  trasladó 
el 8!eaíd.@, y  después de sus en­
trevistas con lC^^i^msmtaniQs del Qobier.
nes, por apasionamientos políticos y cau­
sas personales, no han vacilado en In­
ferir tan graves y perjudiciales daños al 
erario del Ayuntamiento.
Hoy D E B U T 
<^Microbio Chico»
del célebre ventrílocuo L  L  O V E T  Con la mejor colección de autómatas en.ía que figuran el célebre 
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Sastrería  y  te jidos
DE
I s a a c  J B .  B a l b o a
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastre?,, y á gusto del 
cliente.
Hechos desdé 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas Clases.
Se responde del cumplimiento en los encar- 
,gos.  ̂ -
1 .. , "fi "J gjf!
a las Mgas
no, vino la que
acordándose con .‘-'nuca la real orden.
tor General de Administración Locad lo si-j^ompafierC§ Manuél García y José Espinosa en
La feunÍQn de anoghg
Convocados por la asociación de estivaderes, 
del muelle denominada «Hércules» se reunieron 
aflaehe en Ipcal de «La Regional» los presiden­
tes y secretarios de las asóéiacienes obreras de 
los diferentes gremios de esta capital, así como 
dos individuos más por c^da gremio, con el fin 
de buscar la más pronta solución al conflicto 
por que s^ayigsan los gretijios obreros qqe sp 
encuentran en htiélga.
Preside el acto Miguel Guillén, presidente de 
la sopiedád dé pstjvqdores y actúa como secre­
tario Rafael de Lera que lo es de la misma so- 
CÍ^qad, formando también parte de la mesa, los
guiente para la ejecución, de aquélla;
« l.° El arbitrio es ineludible y los con­
ciertos obligatorios.
2 . ° Convocar, a los interesados para qs- 
táblecer el concierto con las debidas garán- 
tías por la cantidad presupuestada.
3. ® Interin se negocia este concierto 
colectivo, següirá administrándose el arbi­
trio tal y como hoy se administra. Si qlgu- 
na persona de respQnsaf>iltdad se  negara 
a f  pago, se tomará nota de la mercancía y 
se le liquidará el arbitrio pura cobrárselo si 
el concierto no llega a efectuarse».
Ahora bien: á pesar de esto, los exporta­
dores de pasas y almendras de la Cámara 
Agrícola y otros se niegan a satisfacer el 
arbitrio y  a concurrir al concierto .
El Ayuntamiento, dentro de su derecho, 
sigue administrando el arbitrio y cobrándo­
lo en la'forma y en el lugar conyenidó don 
los contribuyentes concertados, y en tal és- 
tado las cosas, surge el señor Gobernador 
civil,y por medio de la fuerza pública impi­
de a los funcionarios municipales qué cum­
plan su misión, obligándolos a que dejen 
de recaudar un arbitrio que los contribu- 
/'^entes venían satisfaciendo, sin la meríor 
'  + + " "  sin la menor alteración de! or- 
protesia j  sanitarios en cumpli-
den, en los puesto.^ ■ ♦®nían celebrado 
miento del concierto que ceieomuu
con la representación municipal. ‘ ^
Estos son los hechos, sucintamente rela­
tados. . 1 j
Fíjese bien el público imparcial y desapa­
sionado, no sólo en lo que decimos, sino 
en los términos claros y concretos de lu no­
ta aclaratoria de la Dirección General de 
Administración Local, que más arriba in­
sertamos, y dígase sino es una violencia in­
calificable, que debe caer dentro de la san­
ción penal, la que se comete con el Ayunta­
miento y si no es una temeridad inconcebi­
ble la de aquellos que se niegan, por to­
dos los medios, a ir al concierto y a satisfa­
cer el arbitrio aprobado y mandado pagar 
por el Gobierno 
Y véase cómo en el fondo de todo eso 
no existe más que un manifiesto propósito 
de eñtorpecer y dificu.tar la vida municipalron todós lbs interesados,, ni los contribu ^  _  PQ+rpllará
^ n te s  qiíe habían de satisfacer ese arbitrio j C o n h a ^  ^ S f d f  Y de^la m S ! ! ^
Rara
retjí'i^geaísción de la «La unión marítima 
■ ‘Como delegado de 1§ autofidgd §§iste el jefe 
del cuerpo de vigilancia en esta cqpital, don 
Jesús Saez Sobrino,
Asisten al acto, en representación de las di­
ferentes sociedades los individúos siguientes:
Por los constructores de carruages: José 
Martín.
Por los alfareros: Antonio Ruíz, Eduardo 
Troyanó, José triviño y Manuel: Ruíz.
Por los albañiles: Juan de Castro, Antonio 
Ruíz, José López y Miguel Contreras,
Por los zapateros: José Botello, R. García, 
Francisco García y José Guillot.
Por los pintores: Manuel Zaragoza, José Ju­
rado, Antonio Qárcía y Juan Jiménez.
Por los de productos químitos: Antonio Esco­
bar, Miguel Péreiz, AnlonlQ Alcaide y Juan 
Î U6d3
Por ips.harineíos: José Baledona, Rafael Del­
gado, Jpsé Hermoso y Eduardo García.
Por la Juventud socialista: Juan de Salas, 
Adolfo Garoís, Francisco Martín y Antonio 
Reina.
Por los carpinteros ebanistas: Antonio Mu­
ñoz, Cándido Redondo, José Díaz y José Gar-
Por los confiteros; Juan Góme?,
Por los curtidores? Adolfo García, Antonio 
Reina, Francisco García y Antohio Arias.
Por lo? litógrafos: Miguel Ramírez, Joaquín 
Ramírez, Manuel Blanco y Sebastián Coríés.
Por ia Federación local de las Sociedades 
obreras; Francisco M. Qaitán. 
íiSPor los metalúrgicos: Francisco Gómez, R. 
imíinpz Antonio Lima y Leonardo López.
Por los canteros: Juañ Vela, Ricardo Postigo,
Diego Portillo y  M sn M E u iz . ,
Por los arrumbadores? José Olmedo, Miguel 
Rodríguez, José Domenech y Antonio Frías.
Por la Agrupación socialista; Evaristo Nava-' 
rrete y Rafael Salinas.
Por los tipógrafos: Manuel Alonso, José Hi­
dalgo, Salvador Pérez y José Romero.
Por los tranviarios: Francisco Valverde, 
Francisco Galán, Andrés Jiménez y R. Salinas.
Por los carpinteros de envases; Antonio To­
rres, Miguel Pérez, Juan Vivas y José .Ramos.
Por los empedradores: Francisco Moreno, 
Eduardo CarbotiefP, Manuel Calle y José Lo-
Por los de colores minerales: Tomás Mayo y
José Ferreta. _ , o i n
Por los esparteros: Antonio Jiménez, Salvar* 
dor Parra, José Molero y José Qonzález._
Por los dependientes de comercio: Eduar­
do Medina González y Diego Molina Palomo
El presidente declara abierta la sesión.
Dice que el objeto de esta reunión es ver
medio de solucionar el conflicto actual entre los 
obreros en huelga y sus patronos, para lo cual 
invita a los presentes a que expongan las fór­
mulas que crean más satisfactorias para llegar 
a este fin.
Comienza haciendo usó , de la palabra,, Juan 
de CastfóV por lú sócíedád de albañiles.
Dice que' él creé qüe la fórmula de atréglo 
debe dária la sociedad que ha invitado a. este 
acto.
El presidente de dicha sociedad se adhiere a 
lo manifestado por el anterior, pues cree que es 
el mejor, medio de entenderse.
Erancisco Gómez, por los metalúrgicos. Di­
ce qué en vista de que tojtas las sociedades 
presentes saben el motivo dé las actuales huel­
gas, cree que el mejor medio es procurar con­
trarrestar los efectos de la Asociación patronal, 
con los medios de que dispongan los obreros.
Él presidente la reunión dice estar confor­
me con lo manifestado por el ante: ior.
Vuelve 8 hablar Juan de Castro, para mani­
festar que debían haber asistido los patronos a 
esta reunión.
Francisco Molina, por la «Unión marítima». 
Dice que lo que debe hacerse es nombrar una 
. comisión para qué se entreviste cQnUs patro 
pps y el señot* Gobernador, para que se, solu­
cione el conflicto, mediante una transacción 
honrosa.
Manuel Marín, por los vinateros. Dice que su 
gremio, en vista oe lo desorganizado que se ha­
lla, pues hay trabajando la mitad, solo espera 
que todas las sociedades coadyuven á  su reor­
ganización y que ésta será un hecho cuanto que 
vpgn qup Ins demás gociedadps hacen usq de 
procedimientos que mejoren en definitiva su 
condiciónt
Pranciseo Jerez, por la Junta de Reformas 
Sociales.
Dice que él va a proponer una fórmula, pues­
to que el objeto de Iq reunión es este'
No está conforme con ló propuesto por‘ algu­
no qe Ifts, oradores anteriores, reforenfe n que 
viniesen a éste lugar los patronos para buscar 
la ansiada fórmuia.
Su proposición es, que una comisión com­
puesta dé individuos de todos los gremios, se 
entreviste en el Gobierno civil con los patri); 
nos, bajo el arbitrage del señor Gobernado? y 
allí, con calma, solucionaf el conflictoi, cedien­
do unpQGÓ, para contrarrestar i^ mtránsjgenqia 
patronal, qué a su vez también eó.4er-á m  algo 
' f r  yi^9> poV la socieclad de álfareros.'
En vista de la actitud en que se encuentran 
los patronos, lo mejor es que se nombre una éo 
misión que vaya Inmediatámente al sitio qué se 
designe, y no salir de allí hasta que se viese 
un arreglo, pues sino esto va a ser «el cuento 
de nunca acabar.»
José Guillot, por los zapateros.
Opina que, en vista que los albañiles llevan 
mucho tiempo sin trabajo y no hay medio de so­
lucionar el conflicto, deben ir en caso extremo, 
hasta el límite que los hombres de corazón de‘ 
ben de ir.
Juan Rueda Jaime, por los de los productos 
químicos, '
Dice que su gremio está en huelga por soli­
daridad con los metalúrgicos.
Hace historia de la entrevista celebrada con 
el Gobernador donde concurrieron patronos y 
obferos, que resultó epmpletamente inútil; por 
lo tanto, ésta fórmula es innecesaria. Propone, 
pues,en definitiva ir a la huelga general.
Domenech, por los arrumbadores, dice que se 
vaya al Gobierno civil a la reunión propuesta y 
•ncaso de que no de resultado, mediante un 
plazo que se conceda, ir a Iq huelgq genefql,
Díaz" Alba, pqr lq§ cqrpititeros, qree que a lo 
Único que se hq venido aquí es a buscar Una 
fórmula de arrglo.
d« la belUza
No más arrugas ni manchas. Juventud perpétua.—Ha llegado a esta procedente de París v
Barcelona. Madame H. de Lavergne, por breves dias, con el fin de dar a conoceT a las señoras
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiene y belleza tan necesarias 
hoy en la mujer. Mme. H. de Lavergne tendrá el gusto de recibir a cuantas señoras se dignen 
honrarla con su visita en el Hotel Alhambra todos los días de tres a seis d^ la tarde desde pI in 
del presente. - AVISANDO SE PASA ADOMICILIO. ue, uesue ei lu
Eli FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MALAGI
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA: NUMERO ¡U
S u | i e i * f o s f a t o s  o r g á n i c o s  - - . P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos completos para iodos los cultivos,
vista de que no se resuelve nada práctico en 
este acto, tie,nen a bien retirarse, abandonando 
acto seguido el salón. ' '
Juan Rueda, presidente de la Asociación de 
productos químicos, se levanta para manifestar 
que en él acto que se está celebrando,, cuando 
caalquier ..concurrente hace alguna proposición 
encaminada a solucionar el conflicto,se le ilama 
al orden, como si ; quí se hubiese venido a no 
determinar algo positivo.
Protesta, pues, de eata coacción.
El señor Ponce de León Correa pide autori­
zación para hacer uso de la palabra, y una veg 
concedida, manifiesta que se ha llenado el local 
de personas agenas a Iq reunión, opinando que 
asi no es pasible continuar la sesión.
Otros compañeros proponen la huelga gene­
ral, como único medio de soJnciQnqr radicalmén- 
te el confljcta, ^
El preiidenie, en vista de que no se llega a 
un acuerdo, que no se acepta fórmula qlguaa, y 
opinando él que algunos oradores se han salido 
del terreno en que debía desarrollarse la sesión, 
pues debía tratarse de buscar una fórmnla, dq 
por terminado el acto, suspendiendo, )q seqfón.
Aunque algunos oradores hicieron la pro­
posición de la huelga general de un modo 
poco contundente, por hallqrs.e qlgo cohibidos, 
ésta era la solucióq que más partidarios tenia.
En vista del resultado nulo que ha tenido es­
te acto, parece ser que se convocará a una 
asamblea general, con el'fin d§ tener más am­
plitud para discutir esta importantísima deter- 
iqinqqiÓR, J -
EUbCSl de La Regional estaba completamen­
te lleno de gente, habiendo numerosísimos obre­
ros en los alrededores del edificio que aguarda­
ban con impaciencia el resultado del acto,
L os tra n v ia r io s
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Al dar en el número del 
miércoles 10, la reseña de lo ocurrido el mar­
tes 9 en el servido de tranvías, resulta algún 
error, por lo cual espero tenga usted la bondad 
de admitir la siguiente qclaración.
Habiendo sido despedido, sin causa justifica- 
da, el revisor Vázquez y como era, podemos 
decir, llover sobre mojado, todos sus compafle- 
rc« vieron tan mal el asunto, que se decidieron 
a llevar acabo un acto de protesta, a las cuatro 
de la tarde, sino se procedía en justicia.
Uqq comisión pasamos a ver al alcalde, que 
eemo Presidente de la Junta local que dictó el 
laudo era el llamada a resolver cuando se tra­
taba de eludirlo, Gomo por hechos anteriores 
el señor alcalde había llamado la atención al se­
ñor director, al exponerle lo que ocurría y có­
rneo se encontraba el personal, mandó con un co­
che al ordenanza para que se presentara el di­
rector, pues eran más de las desdo ia tarde y 
o! tiempo apremiaba.
Personado el s&ñór director, algo despuás de 
las tres, y luego de varias aclaraciones ante 
la comisión y el señor alcalde, se convino vol­
viera el compañero Vázquez a su cargo ante­
rior de cobrador, por haber sobrante de reviso­
res en esta época, y resueltos otros asuntos 
pendientes.
Como habían dado ya las cuatro, salieron de 
prisa los compañeros déla comisión y, en efec­
to, a las cuatro había parado la circulación de 
tranvías, que no volvieron a marchar hasta, que 
la comisión les díó conocimiento de estar re­
suelta la admisión; la guardia civil intervino, 
sólo para que hubiera tranquilidad,' pues la 
marcha no se efectuó hasta el momen’o antes 
dicho.
Málaga 12 Septiembre 1912. 
El Presidente, R.. Salinas.
Por lo tanto, lo único que debe hacerse es
ir al Gobierno civil, y caso de no dar resultado 
entonces ir a la huelga general, pues no es tan 
fácil arreglar las diferentes huelgas que exis-
el
Manuel Alonso, por el Arte de Imprimir. En­
tiende que ló que debe hacerse es sondear el 
espíritu de todas las sociedades, a fin de que 
con arreglo a lo que en cada una de ella se trá­
te así obrar, pues todos los acuerdos que aquí 
se tornea serán inútiles, si no lo aprueban las 
respectivas asambleas.
José Jurado, por los pintores. No está confor­
me en que ?é celebre la reunión en el Gobierno 
civil, pues le parece ineficaz este procedimien­
to. Entiende que quien primero debió de dar la 
fórmula es la sociedad que preside el acto. ,
El presidente contetta que la fórmula es Ir a 
entrevistarse con los patronos y autoridades, 
y en caso contrario entonces, como extremo re­
medio, ir a la huelga, general.
José Ruíz Romero, por los zapateros,
Propone que se transija con parte de lo soli­
tado ahora, pero nunca con lo que han conquis- 
tadojya a fuerza de sacrificios.
El presidente de los albañiles dice qge, en
y el vendaje BARRÉRE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con 
medalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y diploma de honor, BrÚselas, 1910
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi 
deramos eomo una enfermedad,
Ante él desgraciada fracaso de las oof-^^ádo- 
nes quirúrgicas, que dejan muchí»- Veces repro­
ducir la hernia., ante ©1 *7ácaso grandiosísimo 
de los que, ya d^. país, ya extranjeros, han pro­
curado «l̂ ú’rar las hernias, nosotros repetimos:— 
t.a hernia no es una enfermedad, solamente tiná 
simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo.mismo que los que pa­
decen una pequeña hernia inguinal, y han teni­
do ocasión de ver y ensayar los nuevos modelos 
y reforzados Vendajes de la preciosa invención 
del Dr. .Sarrere, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal les importa poco y que con el 
verdadero Vendaje elástico Barrére se con­
sideran cómo curados, puesto que la molestia ya 
no existe, y por otra parte, gracias a esta per­
fecta y única contención, la hernia ne puedf 
jamás estrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la hernia, la más rebelde, se encuentra couteni- 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr . Barrére, de  París, estará de paso  en 
MALAGA.—Sucursal: Torrijos, 74, los días 
viernes, 20,y sábado, 21 de Septiembre.
g r a n a d a .—Sucursal: Plaza San Gil, 10, 
los dias miércoles 18, y jueves 19 de Séptiem-* 
bre. ,
SEVILLA.-^Sucursgl; Lombardos 5, los días 
lunes 23,. y uiaríes 24 de Septiembre. ,
i'
B ib lio teca  p ú b lic a
DE LA...
b e  Am igos dol P aís  
Plaza de ¡a C pnslitucián núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nuéve de la noche.
i i E! Popular99
S E  V E N D E  EN  M A D R ID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y  12
El día 16 dél actual se pondrá a la venta la 
nueva obra del eminente novelista D. Benito 
Pérez Qaldós, titulada '
V C á n o va s 99
tomo XLVI de sús Episodiós Nacionales y V\ 
de la quinta y última serie.
Su precio: 2 pesetas ejemplar.
También está en preparación el tomo XLVII 
de estos rnismes Episodios^ que llevará por 
tituló:
. f
.i^^ag íí'ia  "■/ i''''-
Tájsto lú aisbán...
Lo¿ numerosos enfermos curados por las Pil­
doras Pinky que dan noticia de su curación ex­
ponen en sus cartas el concurso de circunstan­
cias a que deben el haber tomado dichas píldo- 
ías. Por regla generales el médico quien las 
preconizó, a veces es el farmacéutico, a veces 
es consejo de amigo, de Vecino curado. Pero 
también hay Casos en que nos escriben djcién- 
doiapsde manera vaga que tornaron este reme­
dio de las Píldoras Pink por que tanto lo ala­
ban...
En efecto, las Píldoras Pínk son- un medica­
mento alabado por todos y esta es la mejor 
prueba de su valor, puesto que no se alabaVi‘1si- 
tio los medicamentos que dan satisfacción a jos 
enfermos, curándolos de sus dolencias. ■ v
íMMI




f s  d e  S - e p t i e m b r e  > d e  -1014.
Estado de 1® operaciones de ingresos .y pagQs ií^rificadas en la Caja Municipal durante el día 
■_____.l l  de Sepfiembré del corriénte año
Porque oyó alabanzas de, las PíidOra Pink, 
es por lo qué las tomó doña Asunción Alonso, 
habitante en Barcelona, Mayor del Taulat nú­
mero 125, y la. ..paciente se ha curado 
coíhó todos cuantos para recuperar la salud po­
nen su confianza en las Píldoras Pink,
«Ya puede usted imaginarse—nos escribe es­
ta señora—cuánta es mi satisfacción verme cu­
rada. Las Píldoras Pink son las que me han cu­
rado, y,por ello doy a usted infinitas gracias. 
Padécíá'Una enfermedad nerviosa qué rhe impe­
día dormir, que me fatigaba horriblemente: ade­
más tenía temblores en brazos y piernas y do­
lores unas veces en una parte otras en otra. 
Todos alaban las Píldoras Pink, de manera que 
se me ocurrió acudir, a ellas'por si podía curar­
me. Y acerté, pues las F í̂ldoras Pink felizmente 
han puesto término a todos mis males: lo único 
que .siento es no haberlas tomado -antes y ha­
ber estado sufriendo tanto tiempo sin que se me 
ocurriera experimentar tan buen remedio.»
El remedió que siempre ha dado excelentes 
resultados contra la s ‘enfermedades nerviosas 
es él regenerador dé la sangre^ tónico de los 
nervios, las Píldoras Pink. Estás píldoras toni- 
^'Tíean de modo rápido y peísisteníé el sistema 
nervioso, restaurando al:mismp tiempo en el or- 
ganismodas perdidas' fuerzas. Aconsejamos a 
cuantos padecen alguna enfeVmédad nerviosa, 
que experimenten las Píldoras Pink,- las cuales 
les pipducirán alivio desde luego y la curación 
enseguida.
. Las Píldoras Pink.se hallan desventa:en todas 




Ingresado por Cementerios. .̂
»- «' Matadero .' . . '. . .
» » Matadero de El Palo . .
■ » * Matadero de Teatinos. .
' » >5"-Matadero de Campanillas
» » Carnes fréscas y saladas.
» » Inquilinato. . . . . .
» •»; Pasas ̂ dlmqndras . ."5 í
» >>'! Timbré' sobre espectácu­
los , . . . .

















;Menores . ? . . . . .
Pagas de toca . . . . .
Beneficencia. . .. . . . 
Camilleros . . . , . .
Reintegro de ‘cobro indebido 
Material dé casa de socorro. 
Personal . , ¿ , . .
jí-l^efás
1.524*42 







Total de lo pagado. 8.708*65
Existencia para el día;i 2 de Septiembre. 11.319*28 
TOTAL . . . . . . . .  2(4027*93
® R A N A  D A
PRÍMÉRAS MATERIAS PARA AB^ \
PÓRMÜLÁS ÉSPÉCIALES PA^Á TODA CLASE DÉ CULTIVOS
■ é\
Difección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
CALENDARIO Y CULTOS
Luna creciente el 17 a las 7*55 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47Í3
Semana 3r.-VIERNES
Santos de S'an Fefjpá.
Santos de mañana.'-San Cipriano. 
Jtíiliieo para  feoy




Fábrica de tópoífps y serrín
dé corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CÁLLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR nútn. 17 
.(antes Marqués). Teléfono número 511.
Los Suburbarios
■ - Dice El Popular deí 6 del actual, que en el 
kilómet'ro',25 fué árrolládá,’ por él tren" é^péciál 
número 12, la guardabarrera del paso a ,nivel,
Etcarnación González, tuya pobre! mujer, falle­
ció eií‘el Hospital civil, a cónsectiéncia déi ácci- 
dente. ■
Pero lo que ño sabe el pueblo de Málaga, pon 
qtié'GÓto dicho nadie todavía, eS ló güé ha 
ocurrido después, cpri esta víctima , del tra­
bajo. ' ■ 'D;;*' - V ’? ‘
Ya es tiempo que 'ñostocupéniófe dé és'a^Com-! nana.
ga dé cajibones y otras mercancías, y cuidan del I de ía Unión ferroviaria; pero qüa tenga en 
plantío de arboledas y riego de jardines etcéíe-j cuenta que quizás llegue, o pueda perjudicar al
Los jefes de Estaciones, son, a la vez, facto­
res guarda agUjas, telegrafistas y mozos.
Todo este personal hace 6 trenes diarios, y 
cuando hay trenes extraordinarios trabaja hasta 
la una dé la madrugada, sin retribución al­
guna.
¿Verdad que los obreros que hacen ijOd() e,ste 
trabajó por pesetas 1 '75 y '2 ‘25 'son lUuy pédi- 
güeños, si reclaman más salario?
Queda, pues, sentado qué los obreros y em­
pleados de los Suburbanos, están sobradamente 
retribuidos y deicansados, y con su Caja de 
Socorro, qué son bien atendidos. I
Por esto, si los obreros, cuando muy en bré- i 
ve reclamen a la Empresa les conceda las me-! 
joras que tienen solicitadas por virtud del Con­
mismo de que esperará miséfiCordfa y de esto 
nos encargaremos-nosotros, pues ys no es­
tamos en el tiempo de la soberbia ni de la pe­
dantería.
, Que no den lugar a que se agote el vasto re 
i pertorio de nuestras informaciones y será me 
jor, mucho mejor para los pobres pecadores.




Presidida por el séñor Pérez de Guzmán.y 
| asistiendo los vocales señoré's Ortega Muñoz, 
greso 'en Madrid celebrado por los ferroviarios, J ÉuiuncUr Pérez de la Cruz, Eloy Qar-
debftn rnntPKtar niip-nidpn crn’lieríaK. Cía, TimoUet Beuavides y Rodríguez Mellado,deben contestar que-piden go’lerías
Francisco Basguñana. 
Secretario del (Comité.
Un socio do la Federacióji Í^apioíial de Fe­
rroviarios, dice al firmante de la Epíŝ  
tola número 2, dirigida a> Jnan del Pue- 
■, bio.;, ’■ . . , ,
Huiénes somos, So q&ao somos,. 
Eo c|oe' t|iaé'B*emos ^ a dónde' 
T ra m o s .
Han circulado por ahí, profusamente y repar­
tidas con sobrada equidad y buen acierto, las 
Epístolas, a que he hecho referencia, y en las 
que su autor o autores, asalariados, dómines del 
despotsimo, después de perder el tiempo lasti­
mosamente en tina labor que no han de ver rea­
lizada, argumentan con deplorable lógica de sa­
cristán, torciendo el olímpico gesto a los ya 
feniscidos tiempos de Mari-Castaña.
No es cosa de disgustarse por estos arreba­
tos heroicos de los hombres de la utopía; no es 
razón de romper lanzas ni en pro ni en contra 
de lo que por su “manifiesta debilidad no lo me­
rece; no ha llegado todavía, el iiémpo para que 
prudencialmente se castiguen ose desprecien 
ésas miserables pítimas en subasta; pero si es 
razón-, de que los ferroviarios nos justifiquemos 
y digamos alto y claro, loque somos, lo que 
queremos, a dónde vamos y lo. que se debe a 
nuestro laborar continúo y honrado por las cla­
ses todas de una sociedad que nos desprecia, o 
que, por lo menos, no nos ha tenido en la cuenta 
que debía tenernos, si somos útiles y necesarios 
para el desenvolvimiento de la indüsíria nacio­
nal y del progréso y de la Vida. ^
Al fin se ha comprendido, aunque muy tarde, 
y la soberbia que no quiere claudicar recurre 
al gastado argumento polííieo Ó® añagazas y 
miserias, dando:pá|?ulo a malediceneias pecadó^ 
ras,- y queriéndonos presentar como brazo po­
deroso e móonsciénte al servicio de cerebros 
deidesordem . «
Y nosotros, sin hacer el historial dér socia­
lismo, ni .i^mpórtatjjósOficiaíj/'pública na­
da de, espato,chás pdlítícaS, hi ide, esas témibles 
revoluciqhés preFUzadas y terminadas para pía  ̂
‘zo brevél! átiifcfaé toda Itíéha dél trabájo contra 
el capital nos sea simpática, diremos y proba* 
remos con el tiempo, que nuestra labor de aho­
ra y de mañana, es, y será absoluta, ríecesaria, 
éxtrictamente dé jjrovecho y económica.
Por esto únicájnente y á gisa de introito, lan­
zaré mó.s de una vez y pára siempre nuestro pro­
grama dé regeneráción; todo él ĝ ran móvil que 
nos induce a estas actitudes del hoy y del ma-
,-paftía; que; tiene basíántéá ""asuntos pendientes 
con sitó obreips; y:, emptoados.; ^ ■
£ 1  sénór difébtor, como los principales jéfés,j 
no deben desconocer las arbitrariedades que;se. j 
cQméten con los, obreros y  empléadQs ‘ de esa 
Compañía. : u
" Y vámbs -a la demostración de ciértós atro­
pellos muy ̂ recientes,.,  ̂4. ; , . -í- I
La Empresa que rios "Óciípá íiéhe es talóle,cida 
úna Caja dé’ SócÓrrO, médiahté ■ún ' HeséÚéntof
Y plagiando un célebre programa político 
que dió lugar a una evolución social en los 
tiempos .dé la historia:
QueremoSi qn&&Q. nos considere, que -se' nos 
respete, quo, se nosíinsti-uya', .que,se nos, eleve,
.qué s,é. Úosédislrái^édé lu raásá 'dé'' indignidad 
y méñós¿récfo"úqñé hós tienen r e t e  
" Q te te o s ,  qúe aquí déntro,-no séáñ bastan- 
íesflos Tnérita^'dwm^ce.nd'encia, nisueésión  
'.dé personaíidddesy para’ ' que ! cualquiera
d e ll por ciento del jornal y gratificación de iosí jnodesto émpkadb de toírás partes, ocupe por ;̂ 
obreros y émpieados de la mismav pimentada; que áí, cargos,con los que no- puedej'hi ’ le te ’t'* 
„,,a la.i^z por otira caníídád igual aportada ppf la.Ltenecen en jusíieia;; ; ’ ■
Dirécdón." - I vQuerezfzoítofden,-queremos razón, queremos
Dice el articulo 26 del Regíamenío, traíandoTvida: orden por .nosotros.y: para: nosütros^fque 
délos so,cÓrtóS,ífh él párrafo " [se manifieste en el cumplimiento . éxtrteto de
«Lá Caja sufragará, en iodo caso, los gastosfnuestfo deber, primero, .yen las consideraciq- 
de entierros». ' í nes y ventajas' a qué siémprs tigne derfeeho el
 ̂ :;-y,..' ¡oh caridsül'Tú'has siŜ ^̂  ̂ que has te-'|qué labora’honradamente en pro de una«níidád- 
nido que cumplir la misión encargada a la DH '  ̂ '
rección dé esta Einprésá qüé tiene establecida! 
una ; Caja :de. Socorroi para fines humanita­
rios. . .4 ... ' '■
’ Esto ha ocurrido con la desgraciada guarda­
barrera, que, según los informes que nos'dah y. 
los cuales trasmitimos a la'opinión, no soíainéh- 
rte ha sido entértadá de caridad, sino que iib; le 
han satisfecho a su familia las 100 pesetas que 
intós.afcórdó Ón, |Uhía. la direóíiyá de di:; 
cha Caja de Sóbotró,, ! .. ; ! . .
¿Tendremos en los iSühürteos otra filajitró- 
pica institución-como el'Mo’ÍTtepfo de Andalu­
ces? Ya ños infórmárérrós'detenidamente, pués- 
nos- consía. que hay mucho que decir.
Cómo principio ajas refiexiones -qu^ hémos 
de hacer sobre la Dífeccióh de los SüburbanóSj 
una muy principal se refiere a las casillas de las 
guárdabarreras,' • q ú é ;^p a recen j.p a ra -  cri  ̂r 
animalitos, que para cobijar sérés húmanos..
Los obreros de vías y obrasé además del toa- 
bájo encomendado en la reparación de los toa- 
yectos a su custodia, háceñ la carga y des^r-
cotnó a la que servimos;
Qae'rérhóSy paz, mofálidad; justiciá'''qtié ño se 
traduzca én soberbias importUriaSi ni-én tiranías 
Afuera de lagaf,- fle razón,-dé htimahidad y dé 
tiempo, ó. én ascensos injustificados, inícüós e 
imprócedeníes; ' , ,:
. Qaeréinos., qm  nadie, absolutamérite ñadie, 
ni él Gobierno, ñí lás compañías, ni nosotros, 
hae'an del abuso práctica, ni de él fa orístismo 
ley impía que perturba; y 
Qhérémos, en fingió'que poder queremos, pan 
! tlanqúiiidád, Seguridades, justicias; pero justi­
cias verdadérás y  qué lás Góm'páñíaé ño-asbien- 
dán iiíjusiificádáménte como, en provocación del, 
menesteroso y del desvalido, a hombres qué 
por más de un motivo 'debieran egtgr eñ...,y 
íiérien i  aspiran a-esos pláddós iabúbrés de lá 
consídéradón y del respeto.
■ ¿Está, pues, contestada la Epístola número 
áqueraludiñios?..; ¿Mo'loquieren éñténder?.^^ 
¿No creen qué dében entenderla?.,. Pues é.stp̂  
se traza a vuela pluma. Que siga el incógnito 
autor de las hojas votantes diciendo tonterías
se reunió ayer la Comisión próvindal.
Leida y aprobada el acta de la sesión ante- 
rio?, se ádoptárón los siguientes acuerdos:
. Sancionar de conformidad, votando en contra 
los señores Ortega, y Moraga, él'informe sobre 
recurso de aízáda ‘de don Antohio Gutiérrez 
-Jiménez, ..qontrá ápuérdo deí Ayjiñtamjénto de 
Benamargpsa, que declaró nulo él aprémio y la 
subasta de una finca de que fué rémataiite,
; Aprobar los infórmes sobre apercibimiento 
de multa al alcalde du Jubriqué, por no remitir 
la cértíficación que sé le viene, reclamando de 
los ingresos habidos en aquella Caja municipal 
desde él 26 de Mayo último á, la fecha de su 
expedición. ;
■'ídém Ídem al de Gaúcín, desdé el 9 de Mayo, 
Ídem Ídem.
Idem Ídem al de Macharaviaya, desde el 25 
de Abril, Ídem Ídem. .
Informe dé la visita sobre ingreso en la Casa 
de Misericordia deí anciano Francisco Reyes 
■yaletíciá.
También se aprobó la instancia suscrita por 
don Manuel García Guerrero, farmacéutico del 
Hospital, para que se le conceda un mes de li- 
cenciá por motivos dé salud.
Déjár sobre la mesa él oficio del Gobernador, 
trasladando otro dél Director de la Gaceta de 
Madrid, para qüe se deposite con carácter pro- 
Visiorál, la suma de 45 pesetas, a qúe puede 
ascender el importe de la publicación en dicho 
periódico oficial, del anuncio relativo al con­
curso para la provisión de la plaza de arquitec­
to provincial. '
Pagar cotí cargo ál producto dé la corrida, 
el impuesto de utilidades de la de Benefifcencia, 
ascendente a 396 pesetas, gasto qué no había 
incluido en la cuenta él diputado visitador del 
Hospital.
Dejar sobre la mesa el informe sobre recurso 
de alzada de dou Manuel Rivera Vera, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de ésta capital, que 
lo separó dél cargo de arquitecto municipal.
Repróducir la gpmúnicátión que indica eñísu 
oficio el Góbernádor, trasladando otro de la 
Alcaldía de Paráutá, manifestandó no haber re­
cibido Ja cbmunicáción del Qóbiérno para que 
informe sobre redamación de arbitrios’ de don 
Miguer Peña'Cálvente.
Linea de vapores eerreos
Sdiáas fíjas dél puerto de Málaga '!
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido-en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, ' --
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. v ■ s.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hUo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido eñ crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
satía con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chántoun driles.
ptam|ñ en colores, novedad paira vestido de 
señorá,_corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y. 
camisas piqué blancos, alta novedad. Ártículos 
blancos én toda su escala.
Gran novedad.en corsés forma, tuyo Directorio
S f í m b r e r p s , .  i l f ' p a l a .  .
•-0 d e
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduáda, Coniercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantilé% Jepedúríá. -dó libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la cárrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y  publicista ,
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
fil
X M M & E m ñ S
DE
Situados en las calles Sebástián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela.
?[üé He recibido grandes partidas en sedas, lanas antasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles. Céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido enialpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA , ¡
Sé confecciona toda clase de traje de cáballéro á' 
precios económicos.
Realización de, grandes ex(átetii%‘> de U:’:ís bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado espéchíi para di;:; ;:: árticulos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de íii .nacén.
; También hay rébaja de precios en otros ari icuíos. ,
José ñümeeo. Mattin
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras. 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
. Se biselan, Lunas en recto como en todas formas'y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
R E A L I Z A C I O N
Muroy .Saeoz' *
Ebb LÍ8| 8s§dac;iéKS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 19ÍÍ á 5 pe­
setas la arroba de 16 2[3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
1-ágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN,se vende fuqrza eléctrica para -una 
fábr ¡ra de harina Ó cualquier otra industria en lás 
'es^Hctones de Alora y Pizarra y una báscuta dé arcó 
para Docoyes.
Sé aiqtiilán pisos'y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y;5 con motor eléctrico para, el servicio de 
^ u a  y Almacenes éspaciosps de los llamados de 
Campos.
Cidlé-de Josefa ügarte Barrientóg número 7.
O S í s e r y ^ í í t O B i e ^
. ,  m e t e o r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 12 de Agosto a las diez de la raanana 
Barómetro: Altura, 762*83.
Temperatura mínima, 20*8.
Idém máxima dél'día ánteribr, 28*0.
Dirección del viento: E.S.E.




Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de msnáeras del Norte de Eitropá,. 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáviia 
(antes Cuarteles), 45.
e i t o r m i ?  t r a n s c e ñ d e : i a c | a  
m u n d i a l  h a  s i d o  e l  d e s c i i h d *  
m l e p t o  i i e i  .m íe  v o . c o m p u e s t o  
s r s a o i c a L -
Ei vapor correo frar.c^;- 
' b á s is
saldrá de este puerto el 24 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, NemóUrs, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos del Mediterráneo, Indo China,; JájflóftV 
.Australia y Nueva Zelandia. , .. . !
''"  , El vappr trasatlántico toaurés
áaidrá;de estepuerto eí día 26 Septiembre admitíén- 
dp pasageros de primera yisegunda clase y ,carga 
rp,ára.Río4s ..Janpiro,^MQat6vi4fió..jr B ü e t e  Ahés 
;y con tonbclnneñfo di-recto para Parañagúá, Rloj 
ripnúpoüs, Río Grándé dó Stil, Péfotaf^y Porto 
Alegre cotí trasbordo en Río' Jáneifo, para, la 
Asunción y Villé-Cgncepción - fcbn M^'órdo * etí 
Montevideo y para Rosárió, ios puertos dé la Ri­
bera y los de la Corta Argéntína; Sur y Punta Ar^; 
P.as,(Chne) cqn trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasaílántlco francés
Espagne
Saldrá de este puerto él U de Octubre admitien- 
do..paságero3 y carga para Rio Janeiro, con tras 
bordos, Santos,- -Montevideo y Buenos Aires.
, Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cháix, -calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieníos, 26, Málaga.
Hemos demostrado hasta lá é'videncia que, 
que -debidamente administrádo cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra comó 
eí más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excélente depurativo de la san­
gre.
El (haber conéemido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ád- 
ministfarse a gotas, han sido otro de -los moti­
vos de su gran renómbre.
Dice un eminente doctor: - «El X2 aÍ lado* de 
un médico experimentado, triunfa en la tñayo- 
ría de los casos».
REPRESENTANTE 
Mí6,|i|reel Fcyiiáatls?»- 
Especerías, 93 y  25.■—Málaga
Dé vento útí las principales, farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y Américaj 
iSx^óKitíaciéitt ,.'é . t®4® ei- sjattEdo
Centro tepr-eparación, Juan Vidal, Labora- 
torió.—Orense,
DfTiirrrii'airíi'iiViritrrTriir-iiMiiB ........... . 1 ‘ '
, If lv e N T ©  '
Pára descubrir águasi la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adáuirib'' ¿ ,
nos Gobiernos, que indican la éxirteacia S  co- 
rnentés subtérráneaa hasta la profundidad d® 101
Noticias locales
L es i^@os de CásiiISas
Leemos en nuestro colega barcelonés El 
Progreso: .
«Poco a poco se va haciendo la luz y reali­
zando la justicia en este asunto.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina re­
puso la causa contra estos infelices al estado 
de sumario, pues no estaba píém ménté demos­
trada la culpabilidad de los procesados, y eran 
durísimas lás penas que se pedían para Ids -pre 
sos,'cuando áe trátába de un simple motín de 
consumos.
Ahora se acaba de decretar la libertad provi­
sional de los procesados.
¡La luz va abi iéndose paso en esta causa! 
Felicitamos 3;nuestro amigo el diputado por 
Barcelona4eñor Qiner de los Rics, tan intere­
sado en qtte resplandezca la verdad en esíe cé­
lebre proceso ¿el distrito de Vélez-Málagá.»
d e l . t r a b ó l o  
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
José Carrasco Galán,; José Cpbos Miranda, 
José Palomo Casasdla, Francisco Montoro Saa 
védfá, Juan Gateía Florido, Manuel Jiménez 
López y Luis Martín García.
Gura el estómago é intestinos el Elixir'Esto­
macal de Saiz de Carlos.
I|I3o So f  d é  m s a e la s l l  
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito
a h o g a d o
Las-oías arrojaron anteayer a las playas del 
Palo el cadáver de un áhogodo.
. juzgado dé Marina se. personó en;dicho 
sitio, instruyendo las diligencias necesarias, y 
ordenando el levantamiento del cadáver, que 
fué conducido al depósito judicial donde hoy a 
las diez de la mañana se le practicará la autop- 
siá.
Él Cadáver se hallaba casi desnudo y presen- 
tába síntomas de descomposición, lo que hace 
presumir que ha estado sumergido tres o cua­
tro días.
 ̂ Al presente: no ha podido identificarle el ca­
dáver,-sospechándose, qué períenézcá a un jo­
ven desaparecido hace Unos días,
Los señores don Francisco Qar , icheí y don 
Manuel Utrera han solicitado de este Gobierno 
civil veinte pertenencias dé las minas E l Fia
,cá ha décidido, con motivo del recurso de al­
zada interpuesto por los eoncejáíes de] Ayun­
tamiento de Viñuela, cqníra acuerdo de la 
Diputación provincial declarándoles responsa­
bles por descubiertos en el contingente, que 
presenten los interesados los documentos o jus­
tificantes que consideren conducentes á su de­
recho. '
S y h a sta  de piedr>a 
La Inspección general de montes de esta pro­
vincia saca a subasta los lotes de piedra de los 
montes públicos, correspondientes a los pueblos 
de P.eñarrubia, Alhaurín el Grande, Coín, Mon­
da y Alhaurín de la Torre '̂-*
Las subastas se verificarán en las alcaldías 
de los indicados pueblos, el próximo mes de 
Octubre.
CiaracEÓn §ester>ésaate
Don Alq^nso Gallardo, que vive en Campi­
llos, calle de Vallejo, había recibido un terrible 
golpe en el único ojo por el que vela y durante 
algún tiempo estuvo enteramente ciego. A pe­
sar de esta gravedad en dicho ojo volvió a re- 
fcbbrar su vista gracias al tratamiento vegetal 
y especial del Oculista francés, Dr.-Nicolás, 
callé la Bolsa 6, de Málaga.
Subasta voiurításfa
Tendrá lugar la de la casa número 2 moder­
no de la calle de Lascano de esta ciudad, con 
un metro cúbico diario de agua de Torremoli- 
nos de la nueva concesión, el día 19 próximo, a 
las 14, en el estudio del notario don Juan Ba­
rroso Ledésrna (Alameda de Carlos Haes nú­
mero 4).
Le tem p ered é  d e C ervairtes
La compañía que regentean la. gentil actriz 
Nieves Suárez y nuestro distinguido paisano el 
ilustre Pepe Santiago, inaugurará la temporada 
de invierno del teatro Cervantes.
La merecida reputación dé que gozan ambos 
artistas y las simpatías con, que cuentan en 
nuestro público, son motivos suficientes para 
esperar una brillante temporada.
Be ü^eSiiia
En el vapor Vicente Pachol llegaron ayer 
de Melilla 91 pasajeros, de ellos 7 jefes y ofi­
ciales, 5 sargentos y 24 individuos de tr.ppa.
IV Ian ta  h í e s a
En la calle de Lurios fué detenida por upa pa­
reja de seguridad, Adelina Alarcón Alcaide, 
presunta autora del hurto de una manta y una 
blusa, valoradas en 12*50 pesetas, cuyas pren­
das pertenecen a José Escudero Quzmán. 
M p © p e ii® d ®  pes» 5IB1 e e e l i©
En la Caleta, frente a Hernán Cortes, fué 
anteanoche atropellado por un coch®, Juan de la 
Cruz Martínez, que resultó con contusiones en 
el brazo izquierdo y ambas piernas.
/Füé  curado en la casa de socorro del Hospi- 
:al Noble, pasando luégú a su domicilio,
Ifatalicio
La disringuida señora doña Contepcióri Ló­
pez Santisteban, esposa de! abogado fiscal de 
esta,Audienpia don Luis Stíárez y Alonso de 
Fraga, ha dado a luz un niño.
Reciban nuestro parabién los señores de Suá- 
rez.
L es pisiteFes d eeeeed o ees
Sr. Director de El Popular,
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
digna diriícción a las si-
->É̂ i
MporÉante para Mñisias
u En>la fábrica 4e camas deda callé-,de Compañía , 
número 7, se  ha instalado un gran depósito -de col- 
chon^.deJana, borras y  mlraguatío.
Precios bpatísimQs; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente heeho.y.telá áfrásadá 
Las éáníá’s de hiérro 'que Ofrece és'tá Játírica soii 
las de más garántías,; por sú solidez y perfección'' 
refractarias á ibs insectos, por el preparado de sus 
barnices. r
Ylsiten esto depósito antes de comprar feni Otra 
casa y hagan corapáradonesan precio y calidad
yendo-átílazbs, por consiguiente toderes rfue-
vo: fecenomía 25por 1(D.
CaiecIsmoiSe los
. P’’ edídóíl. .
■Jo i manejar todá -̂ CÍase de máquinas'
de ■vapor, e-dOñomiZando combustible * y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de ín- 
gemeros de Liejd, y traducido pdf J. G.; Malgor '
S ”  taaa ¿  B e 'S  í  «■<«rector;aé
j  H. im(5liÁTIKlA. r
San Juan de Oíos, njCisaero 37.r-Al^Á(ÍÁ . 
D Oran, casa de viajéros.dtúad en el Centro ¿e la’ 
Población, donde,.encouírarán lós Señores Viatoíos 
toda clase de comodidades. -
...... Luz eléctrica en Todas las hábhadonss
PRECIOS iVK DIC(JS :: TRATO ES'Me RADQ.
Alameda núm. 11 .=¿MÁLAQA
•Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria. • i . • - * “
P«a: -áatottdvn^
443,.
Simílár á íháálus.'fes aciduíádá carbónifca s’é- 
gún an^áhrts del profesor quimitó de la üniVef- 
sidad^de uranadá dóíi Júán Nákle Herrera.
’ Hérmáhos;
V °rtL^3rqbé§il3,.(este éstáblécimíento es- 
táM  aníésten Ú t^ q ú e té  áel Muéllé). 
.Bdíéllaro
>lñcM o’40iiÍÍÍtiílfes.' ' ' '  - -
•' Hilé eiasteienidp ■
Sr. Director de El Popular.
Mu]̂  señor mío: Tiene por objeto la presenté 
rogarte dé cabida en el periódico de su digna 
dirección a la enmienda firmada por'don Diego 
Martín Rodríguez, Valérizuelá y  el firmanté^e 
esta carta y que también puede decirse - 
bada, aunque no se discutirá; .
sentado otra que nabérsé' pre-
en turno. ,--é4rúínente le éqrréspondió
quedando para la última, V' que 
continuación para convéncíniiénto de
• «Los asociados que suscriben, teniendo en 
cuenta lo-cara que resulta la vida y  que cada 
dia lo^ya s ie n ^  muchortoás, al extrem;o;que se  
hace difícil ef so&tonitojqn de las familias de 
I . proponen los firmantes qué
el sueldo mínimo qUe sé abóne á los obreros que 
emplee el Municipio séa el de 2.50 p e se ta s^  
Antonio Valanzuela, R. Abóldfió. D. %ar^
•I. ^<̂ gúfidOl% me díspénse habSr' nwléstado sti' 
Ilustrada atención y al mismo tiempo la.inser-
cipn..de te ' ptésentés líneas, es suyo afeoíísimo 
y s, Sy~R. Abolafío.
12-9-912, ‘ ....
AGs^ee^ia tíe ;C(pirte-
-V een fecien ee '
por un,nuevo sistema Mar- 
L j  ̂  utoha péádemia sé h a ^  toda clase dé 
p reñas, espeéialidád en trajes sastre y  abriri 
gos, Plgza de la Alhóndiga, 16 y  18.
Dolores _de muelas, flemones y caries denta- 
T-ias, «Yítalos siempre el «Licor del Poto», úni 
00 detoífrieo higiénico verdad.
Cíta©s@ia„ paira ©B co?aeE.ei!*te 
por real orden del Ministerio de I3 
próximo pasado, 
óp. extraordinario sobre reconocimiento 
y qiie entren en la! ciudad y
quedara cuhrirjiarte del déficit resultante en 
presénte año éstableció la 
Asedados, se "invita por 
productores y  éspetíiíádbres 
artículos y  en general a cuantos pueda 
este a^nto, aunque no hayan récibido 
c S  oeuourranai Salón
Uápitolar^el sábado próximo 14 del corriente a 
úe la tardo para, tratar dé lá cobranza 
tivO ' ^^eitrio, ihédiáñté un concierto colec-
, R e c e s e  d[e ala:ada. ■
" El Dirédbr géñeráldé-áaminístracióri'póbii-
Al pueblo de Málaga:
La áóGiedad* de piñtóres' decoradores blan­
queadores' hace pública, que ’ a im eíS nardal
ra . qüé íóis trabajos sufran demo-
", supuesto que los individuos, que componen 
esta soGiedádí están a ’ disposición- del público 
-para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemós esta aclaración para que desaparez­
ca la' atiñósféra qué tiene creada, lá cláse patro­
nal, de qUe éllos nó pUeden hacer toábájo por 
encontrarse el persortal en huelga;
De Usted áfímo. s. s. q.-s. m. b .--£ a  Direo 
íivá.
- Domicilio social, Tomás ,de.Cózar 12. ,- 
r  Málaga 4 Septiembre de 1912. ! '
C e l e e a G i é n
Joven dé diez y siete años que ha d^éfiipe- 
ñadó ya destino, desea colocarsé éñ algún es­
tablecimiento; ■'
Reférenciás éxeetontesr posée tííulo acádé- 
mico. Darán razón en ésta; Ádministrációii.
El piso principar y segundo de Ja xasa nú­
mero 28 de la cáíle Alcazabiila,
PĴ Iiga tercera
E L  p o p u l a r Viernes 13 de Septiembre de 1S12
íiiSíHl fy Tícííh. - SfKíííf, iss |S. «pilar ii úitfí
De la. PfO¥tnc!a
D e Antequera ha salido para
■'úlaje 
los baños de i
Marmolejo nuestra querido amigo y correligio- la finca.
- También salvaron a buen mímjerq, de gallinas, 
pavos reales, conejos y otros animales domésti­
cos. ■
Fueron pasto-de las llamas gran cantidad de 
muebles, ropas y otros efectos, destrozándose 
un motor eléctrico que suministraba energía a
licenciado «n Filosofía y Letras. —  Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Carreree facMjtativas y especiales. -  -  Alumnos externos, medio-pensionistas
D O S  A C E R A S  22:, ( F R E N T E  A L I N S T I TU T O)  — M A L A G A
é  i n t e r n o s
nario don D iego dei Pozo Qaílárdp
■©lí*‘ei*©S'
Los pbi^XO%:?gtmúltqrp de Ronda han repar­
tido una hoja éri laíitíe^dicen:' ^ .
«Todo lo que produce el hornbre, proviene 
del suefo o salé' del suelo. El suelo es el sitio de 
toda producción, de toda habitación y de todo
trabajo. Sin la tierra nada puede el hombre.K,/.... *... V— locales inuicauos queoaron loi 
Es un hundiéndose las techumbresno interesa más que a los cuitivatlores. interesa I .. .
La corriente se cortó en él acto para impedir 
la propagación del incendio.
El jefe de la brigada de bomberos y, vafios 
individuos de ésta, fueron conducidos al; lugar 
del ■siniestro en los automóvilés ,de Ipsi^éñores 
Alverez Net y Amaro Duarte. ,
Se trabajórpor localizar él incendio. Ib que se 
consiguió, tra. grandes esfuerzos.
Los d d d t talmente
en oca­
sión que algunas personas se hallabáñ dentro,
directa ° ® ® — efectos,  no ocurriendo por fortuna la¡í
en general, a todas las S M a b í  mentables desgracias.'todas las que producen y. consumen,  ̂a 1gs_ napi p,
tantes de las ciudades como a los de los cam: 
pos, a la industria, comercio y  agricultura. ^^
cuestión de la tiéri'a resume tpdas las-cuestjo- 
nes sociales y a su vez la del derecho alasu- 
nerficie del suelo. . cu ■
: : Todo lo que el trabajador deposita a  trabaja 
«obre la tierra le pertenece absoluta e  integra­
lm ente. Los edificios, las construcciones, {as 
cosechas o adornos pertenecen al trabajador, 
son' el frutó de su trabajo. Pero la s^perímie^el 
" punto de apoyo, pl sitio, en una palabra, perte­
nece a. tódós. y
En Mayo de 19Í3 se celebrará un C ongrio  
en Ronda el cual libemos apoyar todos los rqn- 
deños, pero muy e:n particularj los trabajador^,
. con ello, daremos prueba de civismo y  esto M  
de constituir nuestra mayor gloria. Asi, aeMn 
prestar su fuerza moral y  material, no solo |os 
trabajadores españoles, sino todos los traDaja- 
doresdel mundo entero. En el C ongresose te- 
solverá el problema dé la  miseria, con las doc­
trinas de Henry Qeorge, que sin trastorno y^qn 
jtísticia, será resuelto con él impuesto único.»
De Instrucción Pública
, He aquilas escuelas de esta provincia, cuya pro­
visión corresponde at concursóde traslado: 
Escuelas de ciudades de máa de 20.000 habitan­
tes: Málaga, dos de maestros y  una de auxiliar; 
Antequera, una de maestro y dos de auxiliar.
Escusías de ciudades'de menos de .20.000 habi­
tantes: Álaméda, Alfarnate, Benamargosa (dos pla­
zas,) Cañete la Real, Coín, Cortes de la Frontera, 
Estepona (dos plazas,) Qáucín (dos plazas,) Qenal- 
guacil, Iznate, Mijes, Mollina, Nerja (dos plazas,) 
Ronda, una de maestro v otra de auxiliar, Vélez- 
Málaga y Burgo, una de auxiliar.
El primérb en ápercibirse del siniestro fué 
Juan Férnández Ortiz, trabajador de la fincan, 
que observó algo anormal en las cocheras, cuan­
do, ya se retiraba a su domicilio.
; La cása siniestrada estaba asegurada en 
2.500’pesetas, y los enseres en 6.000, en lá 
Compañía ínsurañee.,
,En Villa Eugenia, se personafón él alcalde 
señor Madolell, el agente de Policía señor Qon* 
•¡Zález, el alcalde de la barriada del Palo don 
Antonio Montero, varios números de la güái-dia 
civil, e individuos de los cuerpos de Seguridad 
y de la Guardia municipal.
El juzgado de priméra instancia de la Mer­
ced instruyó las diligencias necesarias.
El incendio quedó extinguido a las diez y 
media. v
Cuando nos hallábamos en él pintoresco jar­
dín de la finca «Villa Eugenia», nos apercibi­
mos de un heého, que revela la influencia que 
ejerce en algunos individuos la proximidad die'| 
las costas de Marruecos.
De la parté afuera del edificio arrojaban p|e 
dras, que caían, unas en el lugar donde se de§a
[ rrollaba el siniestro, y otras vinieron a dar en 
!lós cuerpos de algunas de las peisorias que allí 
nos encontrábamos.
. Lé guardia civil salió a reprimir a los vánda' 
los.
P E  H U E L O f i S
Los albaSiÍesT^í!2i__
-A las ocho y media dé la tíiafíana de ayer”̂ -  
^ ó  sesión este gremio,, pres'idiéndo Miguel 
Contreras.y coq la'asistencia‘del delegado de Id 
autoridad don Bartolomé Gallardo.
Después del despacho ordindriq se dió lectura 
a un ofiQiqde la,eocleddd de constfuciores. de.
carruages rérauiéridoles25;¿eMás..
Otro dé l'a aociédaS dé aíbafliles dé Granada
;l^fÍi9I>|índqles, no. pqde/ é l . apiOTO
riárqúeJes pidéfí;póf bárecér dé r̂écursQs.; peró 
que harán cuanto {uedan para que, no vengan a 
trabajar albañiles de áqüélla capital a esta.
Una carta del socio Jósé García pidiendo al­
guna cantidad para sufragar los gastos del en­
tierro de unhermano suyo, qué íué muerto ano­
che,/acordándose remitirle la cantidad de 
veínticineo pesetas.
Co.p éstorse dió por terminado el acto.
Los metalúrgicos
Bajo la presidencia de Francisco Gómez ce­
lebró sesión este gremio.
Se acordó dar a la sociedad de albañiles su 
disconformidad al laudo firmado en el Gobierno 
civil.
El presidente manifestó no tener nuevas im­
presiones sobre el desarrollo de , la huelga, 
acordándose seguir en la misma actitud.
Otros gremios
También celebraron reunióo los toneleros, 
vinateros y químicos; no tratando asunto algu­
no de interés por encontráfsq las' huelgas que 
sostienen en el mísnio estado que e,l día ante­
rior. . , '
ministro de Fomento informó de las dispo
relacior.adcssicíones y ,proyectos que prepara 
con las empresas ferroviarias.
.. Arias dé Miranda bosquejó el discurso que 
ha de leer en el acto de la reapertura' délos 
tribunahs.
.Navarro. Reverter enumeró sus planes econó' 
micos.
A Dtero
Canalejas almuerza en Gobernáción, y  des­
pués regréáará a Otero,, no sabiendo si el estado 
de su hija le permitirá íf a San’Sebástiáriv para 
asistir á la élausura dél Corigreso antitubér- 
cutó'so.
Bejar.
Villanueva de las Minas los obreros De Ferrol j de todos ios trabajos se han declarado en huelga
Se han reunido en su centro los obreros de signo dé protesta por incumplir los jefes el 
Constructora naval, para tratar de la huelga y
redactar las bases que deben presentar a la So- ¡ l-O S  f e r r o v i a r i o s
ciedad.
rbA I . La huelga de ferroviarios reviste carácteresDe Lugo de gravedad, pues la Compañía de Madrid
Esta noche se han reunido las sociedades f ^ surte de las minas de
obreras para tratar dé. la proposición de los ti-1 y necesita alimeníaf las máquinas.
pógrafos y ebanistas acerca del paro general, i . T r a n s i g e n c i a
La Compañía ferfocarrilera de Madrid, ZaraDe Barcelona
E x O e c I i e n t Ó ^  Rivalta, regresó esta tarde, y hoy por la
1 . noche se celebrará una asamblea para que dé
* Consejo de hoy se aprobaron los si- cuepta de las gestiones que realizara cerca de. 
giimnte.s expedientes:  ̂ la empresa de Madrid, Zaragoza y Alie¿.nte, y
obras del camino vecinal de la actitud de los ferroviarios aragoneses.
—En la fábrica de calzado de VicenteDo- 
i camino para minguez entraron hoy al trabajo algunos obre-
obteniendo la reducción de las horas de 
de^uadalmellato.lii jornada.
L a : É p o ó a  ' I Los, restantes entrarán mañana,
ta&ifdedaÍctofK r"n “ “ TCanalejas acerca de didatura de diputado por Mataré, 
'“ rp rS u d I 'c n u v e n c e r a la gente de dor-¡s“ Vo"
de los tiempos y a los- precedentes y tradicio«j B a d a j O Z
nes del partido liberal. El alcalde de Jerez de los Caballeros dice
El presidente de los ferroviarios catalanes, ^  ,-^*jcante se muestra transigente, v 
T,r...ix-------. . . . . .  , . 1 también los compañeros de la del Norte se nie­




La limpieza de las armas de fuego siempre ha si­
do misión que le está reservada a los hombres, pe­
ro resulta Tque también hay mujeres aficionadas a 
realizar estas faenas.
Prueba de ello: Carmen Montañez Ramírez, que 
cogió del cajón de una mesa una pistola de dos ca- 
ñoñes y'sin asegurarse de si estaba el arma carga­
da, comenzó a limpiarla, disparándose, el proyectil 
que alcnnzó a la vecina María Díaz Bonet,
Esta recibió una herida penetrante en el lado iz­
quierdo, del vértice de la nariz, hasta atravesarle
el velo deí paladar. . . .
El representante del ministerio público interesó 
para la procesada dos meses y un día de arresto  ̂
mayor, como responsable de un delito de lesiones*
Más de 2.000 enfermos (estadística oficisJf) acálden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hipterGlorhidria.-gástralgíái litiasis.hepática, infartó hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrfea gota atónica, albuminaria;. diabetes, sacarina y otras 
dolencias'afines, sé curan o alivian rápidamenteséon (rat^ientó 4e las Agups de' Mermóléjo.,'Miíes 
de'énférmos curádos !o atestiguan. - T . ' .-t. .
El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 dé Noviembre. ,
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en; Mafmolejo (Jaén);




En la aíüea de Montévalario un individuo 
asesinó a toda una familia.
Primero mató a la madre, que volvía de la-
por imprudencia 
La defensa estuvo a cargo dél joven letrado don 
Antonio Gómez de la Bárcena, que interesó, en lu­
cido informe, la absolución de su patrocinada.
Juez especia!
Por la Audiencia Territorial dr Granada ha sido 
nombrado jaez especial para instruir' él sumario so­
bre incendio de la Delegación de Hacienda de Al­
mería, el magistrado de .esta Audienclá'don Galo 
Ponte, que salió ayer tarde para dicíio punto.'
Licencia
Ha comenzado a hacer uso de la licencia de trein­
ta días que le fué concedido; el presidente de la 
saláeegunda, don Enrique Lasala Izquierdo.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Alameda.— Lesiones.—Procesada, Dolores Ló­
pez Bermúdez,—Letrado, señor Cazórja.—Procu­
rador, seüor Ballestero. ,
Alameda. — Emigración clandestina. —  Procesa­
dos,Antonio Bermúdez Becena y otro.—Letrados, 
señores Díaz de' Escobar y Moraga Palanca.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
vaf llevando un niño en los brazos; después a
los cuatro hijos, y por último ál padre.
El criminal huyó.
—O Mundo dice que pronto 'será relevado el 
marqués de Villalobar.
—A bordo del trasatlánticp..O///íZ llegaron 
seis anarquistas, que pretendan desembarcar.
La policía lo impidió.
Sábese que el mismo buque desemíbarcó nup- 
ve anarquistas en Las Paleias-
OeTáñger
Cuando se celebraba en el consulado, d  ita- 
lia un juicio contra un moro que mató a un he­
breo, el acusado se arrojó sobfs el canciller, in­
tentando mafarle e inferiéndole varias heridas
In.nediatamente se le detuvo.
—El concejal señor Fuig, áebmpañadbd^ una 
comisión de huelguistas de la fábrica de Arch 
visitó a Pórtela para interesarle el arreglo del 
contlicto.
.Los obreros se muestran dispuestos a transi­
gir si los patronos admiten a los obreros des­
pedidos.
De Saiamanca
.Han llegado los ‘ príncipes de Baviera con su 
hija Pilar, que viene á presidir él concurso de 
belleza.
De Avila
En el pueblo de Villarejo se ha registrado una 
colisión sangrienta entre sus vecinos y los de 
Cuevas del Valle, lugar inmediato.
El motivo de la riña fué suspender él alcalde 
una capea.
Los mozos de Cuevas soltaron un toro y los 
mozos de Villarejo agredieron a aquéllos, re­
sultando diez y siete heridos.
A última hora se dice que' los mozos de Villa- 
rejo quemaron varias viñas del término de Cue­
vas,
’ La guardia civil se halla reconcentrada.
Canalejas olvida—añade el citado’periódico 
—cuanto sostenía procuraba, realizar en tal em­
peño;; elpartido conservador.
Significaba, entonces G^nalejas la nota mas 
aguda de aquella oposición, y precisamente lo 
que más repptia en sus discurses era que en nin­
guna parte preocupaban esas cosas, y que na­
die soñaba en desvirtuar la acción del Estado 
con. semejantes_ organizaciones; y ahora resulta 
todpdo contrario, y que los liberaíes pensaron 
Siempre lo completamente opuesto.
^Pqeo se enaltécela actitud de ayer con estas 
confesiones. . .
Ultimaméníe se ha, perturbado la paz moral 
de Cataluña por la provóbaéión del Gobierno 
íibefhl al móvimiento dé 'sóíidandadi que los 
cphSéryadbrés lograron desyábécér, '' 
Oc'úrrirá con las mancomuiíi'dádes lo que con 
él proyecto de Cananas, que comenzó dando 
gusto a Lás' Palmas y  térmihó 'x’aúsáhdolé’dis- 
gusto. ' ‘ ‘ ■' '■
¿Acontecérá la  mismo con las mancomunida­
des y aludirán a ello las declaraciones dé Moret 
publicadas en El Impancial?. porque para ese 
viaje...
que la Sociedad de taponeros acordó la huelga 
en la Sociedad internacional corchera, por ne­
garse a dejar a la población él veinte por cienr 
to.del corcho comprado en aquel término muni­
cipal, para elaborarlo allí.
De Hueiva
Más de 2.500 obreros de los ferrocarriles mi­
neros de Riotinto han ingresado en la Federa­
ción nacional de ferroviarios.
De IVielilia
Reina espectacióh por oir la conferencia de 
Maestre en el teatro Reina Victoria, en la que 
tratáfá del problema hispano-africano.
A 1.a conferencia asistirán Ajdave y todos los 
generales que se encuentran* aquí;
—Esta madrugada marchó al zoco de Jemis 
de Benibuifrur una locomotora de la Compañía 
del norte de Africa,-encargada de realiza»' 'nrue- 
bas, ' ^
J a  Federación visitó a Vi­
llanueva para protestar de la conducía que ob- 
servan con los obreros las compañías de La Ro- 
bl^. Valmaseda y Villanueva da las Minas,
_ Esta tarde se recibió en la.secreíaría de la 
nótificándo haberse 
declara^ en huelga todos los obraros de Villa- nueva. ' . V “«a
B .d isa  d e  JM adrití
Perpéíuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable.................
Amortizable al 4 por 100. 
Cédulas Hipotecarias 4 por"íoó 
Acciones Banco de España;......
» » Hipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Españolde Crédito
» áe.Ia C;^ A.^ Tabacos....




París á la vista............................
Londres á la vista........... .A . . . ....
Diá l í ip íg  l2  



















B e . P ro  vincíaM
En breve se verificará la inauguración oficial 
del ferrocarril.
Continúan animadísimos los festejos. Esta 
^̂ ívT®j carreras de bicicletas entre Melilla 










. Z a r a g o z a  ;
El presidente d é la  sección catalana de fe- 
aviarios, señor Rivalta, ha dado una confe-
u B
Bagues eñtradosayer 
Vapor «Sysne,» de Figueira de Foz. 
« «Beira,» dé Cartagena.
* <̂Cabo Sa.ratif,« de Alicante., 
» «Gabo Páez, de Céuta.




Hoy se ocupa El País del viaje del kaiser a 
Suiza, y hace grandes elogios del ejército
SUIZO.
i rencí a en el Círculo de la calle de San Boto.
. . . .  I jas gestiones realizadas para cpnse-
En el vSpor Cabo Naó llegaron &wr 40 viajeros; gj armenio de jornal, re-lamentar las ho- 
tnúCabó SacratilW y en o\CaboPáez\, | ras de trabajo y otras peticiones, no habiendo
I merecido contestación.'  ̂ ^ ^
I Declaró que ja  actitud de los ferroviarios i 
\ iié Cataluña' es ir a la huelga p.qcífica, si no se j 
í aceptan sus condiciones.
que la tendencia de los ferroviarios 
s e a 'política, y si por alguien se pretendiera 
aprovecharse de ella con tales fines, se sus­
pendería toda gestión, desistiendo del paro.
D e  C o r y ñ a
A Josefa Rosenda Veira, de 50 años, consi- 
deradá rica, la cortejaba el zapeterp Ricardo 
Lópéz, pero ella negóse siempre a éntablar re- 
láciohés con el galán.
Hoy la visitó.él, insistiendo en sus preten­
siones, y como Josefa reiterara su negativa, el 
zapaíeró la aeuclíilló, y lüégo disparóle dos ti­
ros, matáqdala. A .
La policía acorraló alú CriínínaL quien hu- 
A las ocho y cuarto de la noche las campanas j ge subió al tejado y se tiró á la calle,.
O p ó s i ^ i á f i
Un-diario local dice que. Canalejas puede ha-j
Dicen de Orán que ayer comparecieron ante 
él Consejo de guerra el suboficial Marchand y 
quince cómplices suyosj acusados de venderá 
los rebeldes 30.000 cartuchos extraídos del pol­
vorín: francés del Archa, situado en la frontera 
argelina-marroquí.
Los acusados niegan el delito que se les im­
puta, pero seis testigos que adquirieron cartu­
chos han declarado en contra.
—Los diarios comentan la conducta de los 
cónsules españoles en Marruecos, pidiendo al 
Gobierno francés que intervenga inmediata­
mente de modo enérgico, solicitando de Madrid 
la renovación de dichos funcionarios.
—Noticias recibidas en los periódicos, pro­
cedentes de Tánger, dice que fué sorprendido 
un destacamento.
Burgos
Los estudiantes franceses qué vinieron a asis­
tir a las conferencias de intercambio tmiversi- 
tarm récorrieron deíenidaméníe la ciudad ésta 
mañana, y después, acompañados del. alcalde
13 Septiembre 1912.
De .VilSagara'a ;
Hoy entró en el puerto el trasatlántico 7%a- 
Ita, con 119 tripulantes y 84 turistas.
El buque estuvo en Ha'mburgo, Amsterdán, 
Portlahd, San Sebastián y Bayona.
Los turistas, que fuéron deéxcitrslón a Com- 
póstela, regresarán hoy, zarpando el Thalía 
para Lisboa. /.
El buque, ha sido muy visitado.
D e  S a n  S é b a s t i á n
Se han verificado las regatas de señoritas.
' Ai^o.OQufir, l^ jey ,es marcharo.n a Miramar. 
; ^^ébíor Go^^na ha dado en el paraninfo 
una iníeresantísinia conferencia, ^ “̂ ^ninio
visitaron e |‘4 jí.jlrÍáiítíénto y el iltosep. s ' I s é r i l d i a r ó n  ,*oyUl<3«-de Pérez de la 
Está tarde ifáríoa lá DÍpuíáclQn„y"ial,.Mqímste;l*^®” y'-Bélmsiftíé;
rio de las Huelgas.
B e - '- B i l b a o ;
Hoy;llegó el crucero alemán HanéaJ - . , “  W í. - . --------  --------- -1 CriAZán-
dose eptre el búqáéy-1a plaza el splucTé íf; or-
denanz:a.
El cónsul y íá coíóñíá alemana cumoliménta- - _____ v.ui
roñal comandante quien'-desembarcó'pará v i - b f j p ,  una córta buena v otra entnriñin sitar a jas a^tortdúdes.. . < 71 ‘ , ^o^o lo
Los mariifds'séifán ébébquiados por eí,
^En el primei^, qíie se enta'hjeró, al intentar
^^eromquéarrb Posada,fué cogido y volteado.
.^sanclé^l,diestro a Iá enfermería
una herí-
f̂ +®” ® cebíímetros de
extensión y embo de profundidad.
Belmonté (f^paehó al cornúpéto de un pin-
tamiento.
P é L M a d r í d
D e  R o m a  >
Vuelve la prensa a combatir los propósitoside 
paz con Turquía.
Popolo Romano recuerda haber dicho KÍa- 
mil Pachá que la única solución posible éra 
echar de Libia las tropas turcas, acabando ásí 
con la ocupación del país. í
Sigamos ese consejo, y no hablemos de páz, 
aceptando los hechos consumados.





aftofsalíenda trompiiado y eon el traje roto°
Al segundo lo torea Belmonté comprometido 
J y  io pasapría de una estocada delantera. ’
'w !v
12 Septiembre 1® ¿ . ,nart « g “ta™enfe
 ̂ D l a H p ; ^  i a  ® u é r r a . ,  . '  o t T A i n c S S Í S u S  »»
^'^BiariOrOfipialdejminisierio d^^^ „ deíanféras; cuatra pinchazos
rra publicará máñaria la  qué sigue: ^ |  ̂  ^aescabello a pulso pasaportó al quinto.
Declarando inadnúsibles las comisiones dés-|„^^^ ® hueso y acaba de una
empeñadas p.or.el gersqn§l que sé téiaciaáa;' I ^ deianterá.
Aprébandó ctfe éSractér provisíón^’lfe¿W^^ 
gramas redactadq^por la A c a d e m ia a^ te n - L--i g I
^nciavpara el desarroljg del plan: ;dé étíidioflnora publicado una
de la misma: uoia manités.-ndo que no se conformarán con
Idem el plan de estudios propuestbi por contesten solo a las bases
Academia de intendencia para'^mdantar 1̂ -' ® ^ue harán cuestión pri-
senanZas dela  misma al orden ¿é fuRHnn«ci Í? ^  carácter general acorda-
ue tunciones U asenel Cqngresp déMadrid. pOr incluirse en
: ' ibipj^aiite,  qué es el aumento de
encomendadas
Han planteado la huelga 300 obreros réma-
cer laque quiera respecto a las negociaciones ehadores del arsenal, que trabajaban por cuenta 
con el Vaticano, pues los católicos ya saben lo I de la^Sociedad española y piden trabajar a ior- 
que les cumple realizar, que es oponerse con!nal.
La empresa quiere que lo hagan a destajo, 
pe time que.el conflicto se extienda a¡ ntnns
« «Cabo Nao,» de Almeria.
Laúd «María Margarita,», de Alicante.
Buques despachados 
Vapor «Vicénté Pucbol,' -̂: para Meíillá. 
« »Britania,» para Cádiz.
« «Tazza,» para;Orán.
, ;>) «C.abo,Sacratif,f para,Bilbao.
« «Cabo Naó,» pá'fa Ídem.
todas sus fuerzas a que sea ley el proyecto de
|asociacioné$, _ A. í >áe ¿  .e|    oirá
L a  © a c e t a  {oficios.
—Cuando disponíase a entrar en dique el cru­
cero Prmceséz de Asturias, recibió orden de
de la Catedral hicieron las señales de incendio, ífracturándosaúna píériiá,
lo que produjo la consiguiente aiafma.
La pregunta ¿dónde es eí ftiegp? circulaba de 
¡i boca en oido, y cuando se.supó que éste se ha- 
 ̂' bía iniciado en la barriada del Palo, la distancia 
i que separa este sitio de la población, retrajo a 
''i los curiosos que ya se disponían a presenciar el 
r  incendio.
i- Al lugar del siniestro se encaminaron solo to­
dos los que tenían que cumplir alguna misión
m
Han llegado él conde de' Románones, su hijo 
Alvaro, el subsecretario de Gobernación y don 
Daniel López, celebrándose un banquete en 
honor del conde, a! que asistió la plana mayor 
del partido liberal.
Durante la comida Rómanones dijo que el 
partido liberal seguirá en el poder dos años
allí, y al Palo fuimos nosotros, pues los deberés | aun, bajo la jefatura indiscutible de Canalejas,
informativos nos-reclamaban en este sitio.
El incendio se había dédarado en los depar- 
■ tamentos destinados a cuadra, lavadero, almár 
cén, garage y habjíacipnes del ayuda de. cáma­
ra,qué senalíán en él jardín déla hermosa finca 
de recreo Villa Eu^íiia, propiedad dé! señor 
bar(5n de Vori ICIéist.
Comenzó él fuego a las siete de la noche, 
originándose a consecuencia de haberse fundido 
un pable eléctrico.
Los dueños dala finca, sirvientes y  vecinos, 
realizaron grandes trabajos para salvar los efec­
tos que había en los deparíameuíos citados, la­
bor que tuvieron que interrumpir debido a las 
WP*’®Po*'ciones que tomara el incendio.
^  Solo lograron sacar un magnífico automóvil
á quien reconocen todos ios prohombres libera-
léSi
Opina que las conjuras deben concluir, pre- 
cisandp hacer .partido de,uná.,vez.
Vó—agréga-bseré; stébipté el prirriir ,.liberal 
y el .primer ,disciplinado a las óldéiíes dé Cana­
lejas.
Romanohes'irá hoy a-Molledo, para asistir al 
banquete que le ofrece el diputado García Lo­
mas. ’
En el teatro Apolo se ha celebrado un acto 
para conmemorar la rendición de Barcelona.
Los nacionalistas y catalanistas salieron a ¡a 
calle en dos grupos, y preteuóieron dirigirse
El diario oficial de hoy publica lo que sigues
Real orden aprobando las instrucciones para 
la tramitación de los expedientes de bajas y 
exenciones temporales o perpetuas de la rique­
za rústica.
Otra, disponiendo que en lo sucesivo no fep: 
gan yalpr las condiciones dp las tarifas especia­
les dé transporte dé las mercancías del ferroca­
rril que proniben la soldadura.
C o n s e j e  .
Navarro Reverter salió temprano, al objeto de 
esperar én Villanueva a Canalejas, para cam­
biar Imp'résiones,
A las diez y media comenzaron a llegar los 
mifiistroá a Gobernación,/donde debían reunirse; 
eri'CppsgJq,, , ' j
Ninguno dl(5 noticia concreta de
no efecíuarlq y marchar a otro arsenal.
La noticia ha causado efecto desastroso en la 
opinión, y esto unido a la huelga del arse«Yi 
hace temer qqe ocurra algo desagradable. ’
D e Oviedo
Manáriá a la una de ía tarde llegarán a esta 
capital, provedeníes de Santander, los infantes* 
Carlos y Luisa, mguiendo a Ponza páfa cazar 
en un coto de su propiedad.
sÜ7ĵ ®" espectáculos y cuestaciones
públicas para remediar el.hambre, que comien­
za a adueñarse de los huelguistas de La Fel- 
pera,.,
' ; -D 'e  S a r a
LoS; reyes
ConcedieijdQ
C o m i ^ l ó i T  -  "
huelguistas celí»rajéros y i  Guando- Ms
i_ gobsi'nador pera éotiocerIdo lumbre, se le pró'ñágó éí fueo-OTrir'rnna“'T‘'la contestación oficial de los patronos » flleciendn «nr A la ropa, fa-
El gobernador, manifestó. q n /Z n  m J a  t o - ^  '  quemaduras que re-
Dían comunicado los acuerdos adoptados en la  ̂
ultima reunión, i- . . ^
¡sea
m  haílabá éncendien-
Detenciones
En el distrito de la Latina fueron detenidos ■ 
huelguistas por ocuparles armas prohibí-1
ciblera.
, fI i'umor 'que se proyecta una
^teración en los servicios ferroviarios de Jaca, 
Huesca y Zaragoza, modificando la marcha de 
los trenes correos y los enlaces.
S efe .® S tíÚ M  .
asísíiejron per la mañána a lás' re ­íos asuntos
que iban a tratar. y . ." ..igatás-- enlqiie §e disputafia la rápa^deJíTreink
Á ifis once y media llegaron Canatejas y Na-i Cristina. ' 
vsrro Reverter, que llegaron retrasa.dos por |  Lá córte regresará á Madrid el día diez v 
que etud epmjro^e rompiercri tres péumátiGos^ nueve. ■ ■. ^
a l^ iíp q u a  leseo  ̂ ;■ /  .El sábado recibirán los-reyes a jos congresis-
Cána’éjas' prcreiíta é? ániirio decaído. pC.r laftas 'ántitubercUloscs. ' " ■ * ' '' ^
eníerméd^d de sp h!j;í, qí;p.e£tá un poquito me-j Hoj^visitaráu los congresistas la Casa Cuna.
Ño se entretuvieron en habíar a-n 1í;..s perio-l ' B e S e v i i f a  ' .
distas, quienes eomeniaron,:qyo Révt rier fuera I Se ha conjurado la huelga dé Villanueva de 
........................... ¡Minas, reanudándose el trabajo,
D é  D ácii^
J-ÚS Ayuntamientos de Cádiz, San Fernando
R é U í l iO n  y Puerto Real han acordado unirse para pedir
Los patrones cerrajeros se reunirán esta Gobierno que se hagan en el arsenal de la
de al objeto de cambiar impresionas V estudiar ] ' f  .''eparaciones necesarias a fin de
las solicitudes del sindicato d robrerL  c M l ‘’ T ‘'> ,T ‘™‘' ' / “  ̂eos. ^® | También.gestíonarán que se construyan eu la
I ^  , .| Carraca algunos buques de la segunda escuadra.
L a  p r s s a ó n  t i e  m  p e n o s H s t a  B e  S B ñ t a n á e r  ■
El ministro de ¡a Gobernación ha recibido un í Románones, acompañado de las auteridadotí 
telegrama del gobernador de Granada, quien le | y de varios amigos políticos real izó hov una 
da cuCTta del motivo de la prisión del director | excursión á la bahía, almorzó en Mo-
-5’ ^® t obsequiándoíé él diputado García Lomas
Dicho penodico no pagaba contribución, ni I Esta noche le agasaja Ñ gobernador con otra 
presentaba los números a la alcáldía, ni íénía ¡comida. ' “úuor con otra
matriculadajaimprenía. ^ i Llegan muchas comisiones de los pueblos na-
En su virtud se le notifico que miéníras no! ra oirel discurso qi'sepronunciará el sábado ên 
Danzara la situacióii Ho podía salir,él diario, ¡elb'ahqúe^e qúé le preparad Círculo Mercan-
iepetidós reque-i tifí' ' • . • ; T--. A. -
legalizara la
Él director desobedeció'los 
rimientos e imprimió números que intentó re­
partir, personalmente, deteniéndole entoráes la 
policía.
Los
en busca del jefe del Gobierno.
El Consejo duró, una'hora.
Barroso nos recibió, al acabar; manifestándo­
nos que se había hablado de las huelgas, y prin­
cipalmente del conflicto planteado por los ferro­
viarios.
La huelga tuvo origen en una mala inteligen- 
eiá, que-ptído desváneeerse4áciímehte. '  -
’D é  Fuesíl-e  ©ersi! '-
En la fábrica de dulce de membrillo de Justó
Los ministros de Fomento y Gobernación dfe- |  estalló la caldera de vapOf, matando al
ron detalles del conflicto'de los ingenieros in - |‘^Sonero,
^  Géctrico,. que sufrió desperfectos de considera- [ eu mar.iíestación al cei-íro de ia ciudad, pero la 
ción, varias silEs y aparatos de electricidad. | polteíá ios disolvió. .
dustriales y de las gestiones que ambos realL 
zan, acordando que el Gobíernó riada puede ha­
cer, mientras no vuelvan los alumnos a la lega­
lidad.
También cambiaron impresiones acerca de la
ca general, negociaciones y otros-pendieníes. |
Como hubo poco tiempo, sólo se habló, en tér-1 B ©
minos generales. i Ha terminado la huelga de carpinteros de
panaderos
La huelga de los Qbreros .de la Panera indus­
trial, se solucionará mañana.
Hoy conferenció una comisión . dé panaderos 
con el Consejo administrativo de la sociedad, 
conviniendo que todos sean ádmitidos, despi­
diendo a los esqtiirols.
Además les serán abonados almios’-días de 
jornal. “
Asistirán cien comensales. ' "
O ©  P a l m a
Esta tarde se celebrará a bordo deí buqu^ in­
glés Good Hope una fiesta con que el almiran­
te de |a escuadra obsequia a las autoridades.
La madrugada óhíeri'or salieron a practicar
ejerc cios de tiro los désíroyers y cruceros in­
gleses, volviendo y fondeando al medio día.
De W íadríd
L a m e n t a c i ó i s
Vicente Barrio,, pr^idente de . la.Federación 
ferroviaria, se lameníá da la interpretación tor-””®̂
D é  V á i e r i s l a  ^  caprichosa que ha dado a qu viaje Cana-
Ai entrar el tren en la estación de Aldra irt-í También se queja de la persecución y vigi- 
tentó subir a uno de los departamentos, estando! i^^cia de que fuera objeto por parte de la poli- 
el convoy en marcha, el niño de 12 años Vicen-feía.
i te Navarrc, ten endo la desgracia de caer a la Respecto a la cuestión de los, catalanes dice 
que, a pesar de-no comunicar el Comité su re­
solución de huelga, intervino aquél en él asun­
to; -derivando sus acuerdos hacia soluciones de 
armonía entre los intereses generales.
Todo hace esperar que el conflicto no estalle,
13 Septiembre 1912.
Extraña La Epoca que en el Consejo de 
no se haya hecho. ,la menor alusión a los 
proyectos que preparara Navarro Reverter du­
rante el verano.
La conferencia ÓLie tuvieron Revéríer y Ca­
nalejas aníes.det Consejo, parecía responder al 
deseo de enterar él primero a! segundo, antes 
de dar cuenta a los compañeros.
El silencó no puede obedecer más que al 
temor de que los proyectos produzcan mal efec­
to a la opinión.
Hsieiga
Dicen de Las Palmas que la huelga del, puer-
.5
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flonei
to tiende a resolverse.
Los carboneros acuden al trabajo, registran 
dose frecuentes choques entre huelguistas y 
esquirols.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Los radicales
A las nueve de la noche se reunió en el Cír­
culo radical la Junta Municipal del partido, al 
objeto de aprobar la carta que la Junta dirige 
al jefe, enviándole los documentos para que él 
resuelva la cuestión de los concejales.
Se autoriza a los presidentes de las Juntas üe 
distrito para que puedan formar parte de la co­
misión electoral a que sean invitados, cooperan­
do así al mejor éxito de la votación del candi­
dato republicano por Madrid.
R eunión
Anoche, en la Casa del Pueblo, se reunieron 
los obreros municipales para protestar de la 
conducta de los jefes, que les imponen multas y 
rttt-ns castigos, sin causa justificada.
n ls ^ u e ^ e  Varios oradores, habló un socia­
lista V censuró a los obreros, juzgándoles acree­
dores a los castigos, lo que promovió un feno- 
menal escándalo, teniendo la autoridad que sus-
^ “ í n t a í S v o  desistieron de hablar Pablo' 
Iglesias y Largo Caballero.
V e r s i ó n  i n c o n f l r m a c i a
Nos dice Barroso que ni en Guerra ni en Es­
tado se han recibiddjioticias ^
noticia procedente de Tánger de haber sido sor­
prendido un destacamento' español. _
" Esto hace creer que la especie sea incierta.
RIoticias de f^dili®
En el teatro Reina Victoria dió Maestre la 
anunciada conferencia, presidiendo los genera­
les Aldave y Ramos.
Asistió numeroso público. .  x-
El conferenciante elogió la campana activa 
V pacificadora emprendida, afirmando que se 
debe seguir la labor de Aldave, y realizar una 
obra colonizadora, gastando setenta y cinco mi­
llones que serán reproductivos y hará que Es- 
tiana llegue a adquirir sus antiguas glorias.
Terminó dando vivas a España, el ejército y 
JVielilla. ,
Maestre fué aplaudido.
Ijíoticias de ta aactie
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas ........................................ 105‘50
Alfonsinas.........................  . 105‘35
Isabelinas . . . . . .  106*00
Francos........................................105*35
Libras . . . . . • • ■ 26*40
Marcos.................... . . . . 130*25
L i r a s ........................................ 104*00
Reís. . . . . . . . .  5*10
Dollars...................................   5*35
R ecaudación del
ai*biti*io de ca p a es  
11 de Septiembre de 1912.
REi3t'AURANT Y TIENDA DE VINOS
— ae
C IPRIA NO  M A RTIN EZ  
Se.tvicio por cubierto y á la lista. 
EspeciaJiííad e n . vinos de los Moriles 
I8g i^aPMn Bapcáa, i8
^ \ t ^ a s a m l e n t o
Lo efectuaría la mayor brevedad Cabalkro 
soltero de mediana edad, buenas cualidades, 
con señorita o viuda sin hijos, de mediana posi­
ción. - Lista Correaos numerp 305.




Poniente . . . . . , 52*80
Churriana . . . . . 00*00
Cártama . . . . 0*00
Suárez. . . 0*52
Morales . . . 0*44
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . 00*78
Ferrocarril . . . . . 139*48
Zamarrilla . . 11*68
Palo . 22*00
Aduana . , . . . 00‘00
Muelle. . . . . . 178*64
Matadero de Teatinos . . 51*49
» del Palo 16*19
» de Churriana . ,0*00
Total. , . ’̂ . 2.706*28
' M ercado de p a sa s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . .  . • . 19
Royaux . . . . . 14































Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas I 
los 11 li2 kilos.
Sociedad  Económ ica
Hoy viernes, a las ocho y media de la noche, 
se reunirá la Sociedad Económica de Amigos 
del País, en junta general, para ,acordar la idju- 
dicación de casas en él barrio obrero y demás 
asuntos del despacho órdinario.
Coppeligionario  
Ha llegado a Málaga nuestro querido amigo 
y correligionario el concejal del Ayuntamiento 




En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidos durafíte el día de ayer los siguientes 
individuos:
Cerrojo: Antonio Carrascosa Amate, ,de 82 
años, dé una contusión en el pié derecho, 
Dolores Cerón Díaz, de Í8 años, de una hfc- 
riáa puntiforme en la región malar derecha,
José Moreno Luque, de 10 años, de una con- 
tusión- en la mano derecha.
José Roja Díaz, de 12 años, habitante Viento 
16 de varias contusiones de primer grado en el 
brazo derecha
Eduardo Vázquez Romero, de 33 años, de 
una herida contusa de un centímetro en ia re­
gión, temporal izquierda.,
Mariblanca: Miguel íbañez Bueno, de 30 
años, domiciliado Refino 10, de erosión en la 
cara dorsal de la mano izquierda.
EncarnaciónTrieto dél Pino, de 37 años, con 
•domicilio Carrera de Capuchinos 50, de contu­
siones con erosiones en-diferentes partes del 
cuerpo.
Después de convenientemente asistidos pa­
saron a sus respectivos domicilios.
D etención injusta  
Ayer fué detenido el funcionario municipal 
don Antonio Leal, por que al prohibirle un guar­
dia dé seguridad que dejara de reconocer las 
pasas y almendras, contestó, en cumplimiento 
de su deber, que el no podía obedecer allí más 
órdenes que las del alcalde.
Después fué puesto en libertad.
. P r e s u p u e s t o
En la secretaría del Ayuntamiento de Mollina 
se halla exp:esto el presupuesto formulado pa­
ra el año de '1913.
Edición agotada
Para los incrédulos que dudan que no existe 
el premio al trabajo, bien sé ha demostrado en 
la obra, publicada no ha mucho por nuestro que­
rido amigo don José Enriqúez Arias, cuya edi­
ción de quinientos ejemplares se ha agotado en 
nuestra capital, y recibidos con gran acepta­
ción por él elemento ciilto de Málaga.
Deseando nuestro amigó corresponder de al­
gún modo a allanar los procedimientos segui­
dos en la enseñanza déla lectura y escritura, 
pensó en el método racional que establece en su 
obra; y jüstaménte lo ha conseguido, pues que 
lo demuestra aquel dato y los artículos póblica- 
dos por la prensa profesional de Madrid y pro­
vincias haciendo elogios merecidos del libro.
Puede estar satisfecho el señor Enriqúez: 
Arias por el éxito alcanzado con su libro, y con 
este motivo le tributamos en estas lineas, des­
provistas de parcialidad, un aplauso entusiasta 
al amigo que en una labor digna de encomio, ha 
sabido vencer en buena lid.
A B ru se la s
Ha marchado a Bruselas el Director de la 
Empresa de.Tranvías de. Málaga don Mauricio 
Loizelier.
í De viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Mariano Porcada Mendoza.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Sánchez Merino. . . -j i
En el expreso de las seis marchó a Madrid el 
joven ingeniero don Tomás Brioso. .
A Sevilla nuestro estimado amigo dort FelSx 
Rando Rapela.^ < ;
La Medía ideal de P a r ís  ̂ 
Esta revista contiene en cada número más de 
cien modelos de la última moda parisién e 
glesa para señoras y niñOs; regala dos o trjes 
patrones de corte tamaño natural, acompañados 
de descripciones detalladas con grabados.
Suscripción: año 11 pesetas; seis meses 6 pé- 
setas. '
Muller y Compañía. Irún.
inm ediatam ente com enzó,la  batalla, tirando 
al suelo  cuanto veían  y  queriendo agredir 
al público qtie allí estaba.
C om o por encanto s e  desalojó  el local, 
saliendo los holandeses a la calle form ando  
un escándalo horrible y  desafiando a todo  
el m undo. ,
A sí fueron hasta  la  plaza de F igueroa  
donde acudieron varios guardias de seg u ­
ridad y  algunos carabineros, que trataron 
de reducirlos a la obediencia co sa  que se  
hacía poco m enos que im posible, y  llegan­
do la batalla a-su período álgido p ues me- 
níideaban los palos, puñetazos y  sablazos,
saliendo a relucir algunos revolverá,
T ras una lucha titánica pudieron ser re­
ducidos a la obeciencia, y  conducidos a la 
prevención d e ja  aduana donde quedaron  
detenidos.
La delicadeza del pueblo m alagueño, Ja 
sensatez, de los guardias y  una prudencia  
sin lím ites de todos, h izo qué anoche no 
ocurriesen a gunas desgracias que lam en­
tar.
como todas las de esa marca llamará la atención 
extraordinariamente.
Además se estrenarán 7 colosales peKculás 
que alcanzarán grandes éxitos.
Muy en breve otro colosal suceso.
Cine Ideal
Grandioso y monumental puede calificarse el 
programa que se exhibió anoche en este Cine, 
pues además de estrenarse siete magníficas pe­
lículas de verdadero arte, en conjunto el pro- 
grama fué delicioso; y además sus dueños tie­
nen un esmerado cuidádo porque las películas 
que se exhiben resulten morales, cultas e ins­
tructivas; y asi se comprende que sea el sitio 
de reunión de ̂  mas escogida sociedad mala­
gueña. ‘ .
Esta noche siete estrenos como-de costumbre 
y entre ellas dos de la serie americana de la cé­
lebre Vitagraff que hoy está a la cabeza de la 
cinematografía. . .
J B a  í a l i a  c a m p B , !
Anoche ocurrió un hecho que dem uestra  
una vez más el concepto qüe de nosotrps 
tienen en el extranjero, ®y decim os esto , 
por que ají'er fueron súbditos holandeses, 
y  hace varios días fueron alem anes, y  no 
h ace m ucho tiem po fueron franceses, los 
cuales, al pisar tierra española se  creen en 
un país conquistado, donde han de hacer 
lo que les ven ga  en gana.
V arios súbditos ho lan d eses, marineros al 
servicio de los dos caño eros de esta  na­
ción que hay surtos en el puerto, entraron 
en el café que ál principio de la Alam eda  
tiene Juan Rico y  pidieron varias c e r v e p s ,  
qué, com o es  lóg ico , les fueron servidas  
inm ediatam ente.
T anto el dueño del café, com o un cám a­
ro, notaron que cuchicheaban entre sí, y  al 
poco rato s e  levantó uno, y  yendo hacia el 
mostrador donde se  encontraba R ico, le  dió 
a entender que no pagaba.
Júan R ico, con aderriánes le  advirtió 
que no comprendía lo que estaba di­
ciendo y  entonces el marinero en cuestión , 
sin otra causa ni m ás m otivos, tiró al suelo  
cuantos v a so s  y  platos había encim a del 
mostrador, y  por últim o,-cogió un vaso  y  
se  lo tiró con todas sus fuerzas a Rico a la 
cabeza, no dándole por que éste  se  agachó  
repentinam ente, pero, que de darle, lo hu­
biera pasado bastante mal.
E ste  acto debería ser la consigna, pues
Espectáculos públicos
Tea'ÜB'o Vital A za
El programa realizado aaoche este teatro nO 
podía ser más atrayente, lo q ue. hizo que^ se 
viese concurridísimo,
Eq la primera sección se dió «La Corte de 
Faraón» que a pesar de ser una obra pqpularí- 
sima, conocida por todo el niundo, tiene el 
atractivo que siempre. V , r, . .
La señora Marín cantó los couplés del Babi­
lonio con toda la salsa y picardía con que ella 
los condimenta; repitiéndoles innumerables ve­
ces, y recibiendo muchos aplausos.
En la segunda sección, sé hizo la hermosa 
opereta en dos actos «La Generala» con todo un 
llenazo de público.
Como ,̂ n, noches anteriores hubo aplausos á 
granel para los artistas, quienes, como es lógi­
co, cada noche que la hacen la representan me- 
jor.
Bien es verdad que es una obra que cuanto 
más se vea más agrada, pues la dulzura de al­
gunos motivos musicales se necesitan oir repe­
tidas veces para llegar a comprenderlos por 
complete.
Una observación; a la mayoría del publico les 
pasa, inadvertido las alusiones discretísimas pe­
ro con mucha sátira, que se hacen a las altas es­
feras del mando.
S a lé»  B oved ades
Esta noche debutará el célebre ventrílocuo 
Llovet, el más gracioso-artista de este género, 
y el que mejor colección de autómatas posee.
Con Llovet seguirán actuando los populares 
y aplaudidos Hermanos Bautista.
Cisi® P ascaalin i 
Hoy se estrena en este cada día más acredi­
tado cine, la grandiosa cinta editada por la 
gran casa «Notdisk» titulada «Cuando el amor 
muere», en 4 partes colosal cinematografía que
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Continuación del reglamentó provisional parala 
aplicación de ley de 12 de Junio de 1911, sobre ca­
sas baratas.
—Providencia de primer grado de apremio con­
tra varios señores y sociedades de esta capital por 
tener descubiertos con la Hacienda.
—Edicto del alcalde de Almacbar anunciando 
quedar expuesto al público en aquel Ayuntamiento 
el repartimiento de arbitrios extraordinarios para 
cubrir el déficit del pres'upuesto actúa'.
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adqptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Asociados de Málaga, en las sesionescelebra- 
das durante el mes de Julio de 1912.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal del Ayuntamiento de Málaga en la 
semana del 11 al 17 de Agosto de 1912.
E S FE C TÁ C yLO S
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compáñía’de zar̂  
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media: «El viaje 
de la vida.»
Segúnda sección (doble) a las nueve y media’ 
«La generala».
Tercera sección a las once y media: «La Corte 
de Faraón».
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas-niraAa o-ptiprnl iVON-iHom 'E trada general, 0*25 íde .
CINE PASCUALINL—(Situado en la Alameda
de Carlos Haes, próximo al Bancó).—Todas las no-. luuds l s ­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciona desde las 
ocho y media.
Dos números dé varietéa y escogidos programas 
Je películas. - o
Butaca, 0*60, General, 0*20,
CINE IDEAL.—Función píjra hoy: 12 magníficas 
pelícu'as. entre ellas vanos estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
precie 308 juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
COM
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
IJU MEJORA MÁ» ÚTlfc «UB PODIA DBSBARSB.
NO CABEN 












Mínimo eafnene on 
il  trábale.
LA lE J O B  TINTURA FB O gB ESlfA
- ES , ^
Usasio estS' p ?  iiep iaSa .agaa
iiwtsMréi-s mas a! seráls ealfes
Bm mi ém im
es ia mejor da íodasias tiataras para el oabelio y ia barbiq ©.o man- 
^  oha ei-cutks ai exisuGia la ropa.
iBsía íiaíura no coníiene nitráto de plata, y ooa su uso el cabello s® 
conserva siempro ñao, brillante y negro.
Bata tintura so usa sia necesidad preparación alguna, ni siquiera 
debelavarse ei cabello, ai antes ni 'espues de ia .aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como ei fuese bandolina. 
tTsan-do está agua ae cara la caspa, so evita la caída del cabéllo, 8» 
suaviza, ee aumenta y se perfniña.
os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todaa sus enfermo- 
^  w  dades. For oso so usa también como higiénica.
conserva ©1 color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastaflo; el 
w  color depende de más ó menos apUoacionea.
Esta tintura deja el cabello'tan hermoso, que no es posible distin- 
huirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
-t-:». A  ^  aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo M
^  <|#SrSP basta; por loque, si se quiere, la persona más intima ignora el artificio.
^  Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p lae«S | cesa la calda 
W  cabello y excita su oreoimiento, y opmo el cabello adquiere nue­
vo vigor, gis^noa csSwofic
L&4
S agua deben usarla todas las personas que deseen oonaervar «1
r  r o í ®  ' csbello hermoso y la cabeza sane.
^  ^ 'é .S 
^
- „ ^  Es la única tintura que á los oínoo minutos de aplicada permite ri-
leiíSI M ^  i® @  aarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere
I I 1
g g S « w
■*‘•1 h -  I
*+-' 2. ceC3- W c  (V o  «-rt =s « 2S K 9-
Las personas da íeíábér&ifióhfb héíplüfio ¿ehóñ precisamente usar ésta agua, ai no quieren peijudt- 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho dfas; y ei A la
desean $eñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De ve t̂a:>ri»-eipai»? de Fortaiflf
’ Def^venta: Droguería de la Estrella, dé José Feláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al] 92,jMálaga. *5— . _ . ^ . CL__ _ ....... . ______ '1_II_:_• ■-- -- -- ....... . ....
• ai5 V.
o. "S o bD
. w .0 , <ü
El C Sírafo d@ 
Qrani!» 
la r  eferuescenfe
Bishop es el ine joj 
refréúeante quo e 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
delicioso como 
bebida matutin*» 
ob-ra con. ruavi 
dad en el estoma ' 
ero é intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por A lfred  
E‘£hop, ea insus­
tituible por ser el 
u m e o  preparado 
puro entre losi de 
su d a se . , 
L ix ig ir  en  lo s  
frascos el nombre 
y  senas de ñlfred 
B ísh 'op , Ld., 48 
bicim an S tr e e t ,  
London
D l  ía II'
V/m de
0 1 1 TB.GA.
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc. . ,
LOS ANEMICOS .;deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más ia reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiené y en las Exposiciones
- ÍUD̂ IltlGIOl
O nTE G JL
Estrecheces üfeíraies, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcátera
PASTH LA.S BONALD
Cioi>o b oro-sód icas > o n  cocainai
Sra erax-aeiéM iegMi*». y i*adlc»l poi" ía®edi©_:<í<e-
í®8> úm ism  y I©gfti®í®s «uediciiisieBííOB
COI^FITES, ROOB, UÍYECCIÓN Y ELIXIR
De eficacia comprobada con los señores médicos, -para combatir las enfermedades de 
la boca y de la ‘garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, 'picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas; ttehen 'él privi­
legio de que sus fórmalas fuerónlas primeras que se conocieron dé su clase; en España 
y en el extranjero.
Curación pronta, segura y garáñtidá sin producir úolores y evitando las, funestas conse­
c u e n c ia s  producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son Ips 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Éelfiv iSiinñPÜftf Purgación reciente ó crónica, gota flujoiblanco, úlceras, etcétera,
IiIOÍbS ISÍÍBíoüB se curan milagrosamente en ocho ó aiEe,uía8 con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyeeéióti, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones,'con el ROOB COSTANZI, depurativo 
üilliiS insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis 1 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoqb, 4 pesetas.
en ge-
iitnBsiá Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera,. 
liilculiU se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA COSTANZI.-
Frasco, 7 pesetas.  ̂ ^
Puntos de vento: En las fprincipáles farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenjpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
A base digerida de vaca' 
Preparado reparador y asimilable 
MARCA depositada _  •
Muy útil para personas sañas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente, digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.) .. 
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca. •
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetasUniversales de Bruselas y Buenos Aires. . r^nI^^
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
ANTONIO VISEOO
®  G T  B  I  G T  B  T  Á
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemenj 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en'el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1 . M O L I N A  L A R I O a  1
Tipografía de EL POPULAR
Acantliea yirilis E lixir aíitibaeilar ^onald
Poligliceroíosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótieg, To­
nifica y nutre los sistemas óseo .musjjiú''",.  ̂
nervioso, y lleva á la sangre elementos nat-a 
enriquecer el glóbulo rojÓ ' ®‘®">entos para
granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades dél pecho. , 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco-4 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del frasco, 5 pesetas 
del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge' ''
V ARROYO, premiada en vanas Exposiciones científicas con medallas (
 ̂ todas las conocidas para restablecer progresivamente los.cabellos blancos á s
mmvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumó grado lo quehai
pueaa usarse con la mano como si fuese la más. recomendable brillantina De traerías
(uqi^rías.-Depósito Central: Breciados, 6, principál, Madrid. '  ̂ ‘
de A^R^YO^^ IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la
.Aa q u
■ N r ^ T U R A l
índiscuilble superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. 
ción de las enfermedades del aparato digestivo (fel hígado y de la piel, con especialidad, coiTj
etc.gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipgk^,
Botellas en farmacias y droguerías, y jOTOines, 15, Madrid,
